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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Візія. Бібліотека НаУКМА – академічний ресурсний центр, який поєднує 
бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами університетських 
технологічних сервісів. Бібліотека – не лише місце книго використання та 
книгозберігання, але також і мозковий центр університету, що пов’язаний із 
світовими інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний доступ до 
них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. 
Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси. 
Мета – створення інформаційної бази для організації освітнього та 
дослідницького процесів. Бібліотека забезпечує швидкий та зручний доступ до 
світових наукових та освітніх ресурсів, першоджерел результатів наукових 
досліджень, а також створює власні електронні ресурси. Бібліотека є учасником 
академічного та дослідницького процесів через надання сервісів у оформленні, 
представленні та вимірюванні результатів наукових досліджень. 
Критерії діяльності. 
▪ Бібліотечно-інформаційний сервіс – бібліотека підтримує розвиток 
освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, 
інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності.  
▪ Якість – бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного 
обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи найвищі 
стандарти в організації управління.  
▪ Відкритість – бібліотека підтримує принципи академічної свободи та 
будує весь сервіс на основі відкритості та доступності.  
▪ Різноманітність – бібліотека поважає всі потреби та запити 
користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх колекцій. 
▪ Співробітництво – бібліотека співпрацює з структурними 
підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки академічних та 
дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та 
бібліотеками України та світу.  
▪ Інновації – бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в 
інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби 
користувачів.  
Пріоритетні напрями діяльності бібліотеки 
У контексті Стратегічного плану розвитку НаУКМА на 2015-2025 рр., 
діяльність наукової бібліотеки НаУКМА спрямована на вирішення пріоритетних 
завдань: 
● Подальше формування колекції та сервісів Бібліотеки згідно науково-
дослідної та освітньої місії Університету, з урахуванням потреб наукового та 
академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з 
кафедрами та науковими центрами Університету.  
● Розвиток бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та 
інформаційних ресурсів й сервісів та гармонійне поєднання їх з меморіальною 
колекцією.  
● Розвиток Електронної бібліотеки: створення власних інформаційних 
ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів.  
● Розвиток співпраці в рамках консорціумів: консорціуму «ЕЛІБУКР: 
Електронна бібліотека» (станом на 20.12.2015 р. – 32 університетів України. Портал 
www.elibukr.org) та Консорціуму Е-ВЕРУМ (доступ до ресурсів Thomson Reuters). 
● Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень в 
НаУКМА через розвиток та підтримку інституційного репозитарію eKMAIR. 
● Розвиток та дослідження спеціалізованих колекцій. 
● Підтримка сервісу «Матеріали до курсів» 
● Наукова та науково-організаційна діяльність. 
● «Вбудоване партнерство» з кафедрами та науковими центрами: у 
супроводі публікаційної активності, захисту інтелектуальної власності, 
наукометричних та бібліометричних вимірювань та ін. 
● Прагнення до рівня послуг, що гнучко відповідають потребам 
користувачів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. 
● Кадрова політика з розвитку професійних, технологічно-компетентних 
кадрів (система підвищення кваліфікації, тренінгів тощо) 
 
2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 
 
Адміністрація бібліотеки – директор та два заступники.  
Загальнобібліотечні відділи:  
Відділ комплектування документів – здійснення комплектування, 
каталогізації, предметизації друкованих та електронних ресурсів; наукової обробки 
документів; обліку, списання документів; книгообміну. 
Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління 
повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: тематичні бази даних «Видання та 
публікації про НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., створення 
тематичних бібліографічних покажчиків та біобібліографічних покажчиків серії 
«Вчені НаУКМА». Довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба (в 
т.ч. віртуальна), виставки, презентації, дні інформації тощо.  
Відділ зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація 
книгосховищ, організація виконання замовлень, збереження та зберігання фонду, 
переобліки. 
Відділ рідкісних книг та рукописів – організація фонду рідкісних та цінних 
видань, фондів колекцій та наукового архіву. 
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – 
організація та підтримка роботи комп’ютерної техніки, серверів, мереж, баз даних. 
Підтримка інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500, відкритого програмного 
забезпечення для інституційного репозитарію DSpace, пошукової системи EBSCO 
Discovery service.  
Відділ обслуговування науковою літературою – організація 
обслуговування користувачів е-ресурсами; тренінгові та навчальні програми для 
дослідників та науковців щодо пошуку інформації, користування е-ресурсами, 
наукометрії та бібліометрії. Підтримка проектів «Електронна 6iблiотека», 
Iнституцiйний репозитарій eKMAIR, ELibUkr-OA, cepвicy «Матеріали до кypciв», 
наповнення веб-сайту бібліотеки; представлення бібліотеки в соціальних мережах.  
Відділ обслуговування навчальною літературою – організація 
обслуговування користувачів друкованими джерелами та забезпечення відповідних 
сервісів. 
 
3. КАДРИ 
Станом на 25.12.2015 р. в науковій бібліотеці працює 66 працівників (у т.ч. 2 
за сумісництвом). 
Розподіл за освітою:  
- повна вища освіта – 57 осіб, у т.ч. вища спеціальна – 48 осіб; кандидати наук 
– 3; 
- початкова (неповна) вища освіта – 3, у т.ч. спеціальна – 3; 
- професійно-технічна – 4. 
4 працівники у 2015 підвищили кваліфікацію через навчання в Університеті 
Менеджменту Освіти: Скуба М. О., Ярошенко О. І., Купрієнко О. В.,Стрижак С. А. 
У 2015 році: прийнято на роботу 6 осіб, звільнилося – 5 осіб. У відпустці по 
догляду за дитиною перебуває 7 співробітників (Берлог Н. В., Гегельська А. В., 
Кізченко І. О., Дрейзіна І. Г., Салій Я. С., Софійченко С. В., Чорна Т. В.) 
 
4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ 
 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, 
Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та дев’ятому. 
Кількість читальних залів – 17, місць для читачів –700. 
Загальна площа бібліотечних приміщень – 5 475 кв. м. (у 2015 р. збільшилися 
на 100 кв.м. за рахунок освоєння нового простору в Американській бібліотеці), у 
т.ч.:  
Для зберігання фондів – 3 120,5 кв.м. 
Для обслуговування – 2 354,5 кв.м. 
Кількість абонементів – 6. 
Кількість читальних залів / місць для читачів – 15 / 700. 
Потребує капітального ремонту – 2 200 кв.м.: Староакадемічний корпус  
(проект «Реставрація»).  
 
5. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 
5.1. Кількість технічних засобів  
● персональні комп’ютери – 104, з них 3 – сервери, 
● автоматизовані робочі місця (АРМ) – 104, у т.ч.: для співробітників – 
58, для користувачів – 46, з них 4 – бездискові станції,  
● комп’ютери з доступом до мережі Інтернет – 102, з них 4 – бездискові 
станції, 4 – моноблоки  
● Інше обладнання: телевізор РК LED 55‖ – 1; телевізори – 2; Kindle – 5; 
IPad – 4; сканери – 3; принтери – 12; ксерокси – 2; БФП – 1; телефонні номери – 4; 
факси – 1; магнітофони – 1; диктофони – 1; проектори – 4; фотоапарати – 2; 
відеокамери – 1; ноутбуки – 2.  
 
5.2. Ліцензовані програмні продукти – ALEPH 500, EBSCO Discovery Service, 
Microsoft Windows ХP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2003 Server, Office 
2010, Антивирус Касперського, Adobe Acrobat XI Pro, ABBYY FineReader 11, 
ABBYY Lingvo x5, ACDSee Pro 7. 
 
6. БЮДЖЕТ 
 
У 2015 році освоєно 
1 148 776,95 грн. Фінансування з 
коштів університету склало 33,5 % 
від загальної суми (384 000,44 грн.), 
залучення коштів бібліотекою 
самостійно – 67,5 % (775 966,40 грн.) 
Потреби бібліотеки, що 
закладалися у план на 2015 рік – 2 
млн. грн.  
Фінансування з коштів НаУКМА  
Використано: 384 000,44 грн. (100% від запланованих коштів) 
З них використано на: 
- Придбання книг – 65 045,91 грн. 
- Передплата періодики – 119 225,42 грн. 
Залучені 
кошти 
67% 
Бюджет 
НаУКМА 
33% 
Фінансування бібліотеки у 2015 р. 
- Передплата електронних баз даних – 95 000,00 грн. 
- Підтримка ІБС – 95 000,00 грн. 
- Інше (канцтовари, обладнання) – 9 729,11 грн. 
Інші джерела фінансування – 775 966,40 грн. 
З них: 
● Грант Канадської фундації Українських студій на розвиток колекції 
Ярослава Головача (передбачено 49 877,45 грн., витрачено 49 855,88 грн., залишок 
21,57 грн.) 
● Грант МБФВ КМА 2014-2015 «Нові книги для університету» – 
придбання книг та передплата періодичних видань (передбачено 264 819,28 грн.; 
витрачено 264 818,07 грн.; залишок 1,21 грн.) 
● Залучено книг до бібліотеки (подарунки, колекції) на загальну суму 
315 227,01 грн. 
● Грант Посольства США на розвиток Американської бібліотеки 
ім. В. Китастого: передбачено 108 330 грн. (4 600 USD), витрачено 99 745,15 грн. (з 
них на журнали 14 130, 00 грн. (600 USD); книги, ігри, відео 94 200,00 грн. 
(4000 USD), залишок 8 584,85 грн.  
● Благодійна допомога з Фонду Джеймся Мейса – 2 020,40 грн. 
● Спонсорські внески на ІІІ міжнародні конференцію «Наукова 
комунікація в цифрову епоху» – 700 EUR (курс 37,3 грн.) – 26 060 грн.  
● Через платні послуги бібліотеки (пеня за пізнє повернення, 
оформлення читацьких квитків стороннім читачам, визначення УДК тощо) до 
НаУКМА передано 18 240,00 грн. 
 
7. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Автоматизація бібліотечних процесів здійснюється з допомогою АБІС 
ALEPH 500 (ExLibris, Ізраїль). Всі основні технологічні бібліотечні процеси у НБ 
НаУКМА на сьогодні автоматизовані. Протягом року здійснюється постійна 
підтримка та розвиток функцій АБІС, вдосконалення і контроль вже 
автоматизованих процесів та відпрацювання деталей і механізмів роботи. 
Технічна підтримка АБІС ALEPH 500 – налаштування серверної та 
клієнтської частин – здійснювалася системним бібліотекарем1. Всі організаційні 
аспекти підтримки, управління та розвитку АБІС спираються на рішеннях Робочих 
груп та Ради бібліотеки.  
Обслуговування користувачів. Автоматизована книговидача здійснюється 
на всіх пунктах книговидачі бібліотеки. Більшість завдань, пов’язаних із 
книговидачею, автоматизовані: термін книговидачі (залежно від статусу 
примірника), термін дії читацьких формулярів (залежно від статусу користувача). 
Дані про вступників до університету щорічно конвертуються із автоматизованої 
системи управління навчальним процесом університету «ОПТИМА»; старі 
формуляри користувачів регулярно видаляються. Інші налаштування: електронне 
замовлення, автоматична розсилка повідомлень та нагадувань користувачам (про 
виконання чи скасування замовлень, про заборгованість та про наближення 
закінчення терміну видачі матеріалів), подовження власних видач, автоматичний 
друк електронних замовлень для примірників на місці їх фізичного розташування, 
друк звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень користувачів, автоматичне 
нарахування штрафних санкцій (пені за заборгованість книг) та грошових транзакцій 
(плата за окремі послуги). 
Електронний каталог НБ НаУКМА (ВЕБ-ОПАК) робить колекцію 
бібліотеки доступною онлайн, працює у режимі 24/7 і надає інформацію про повний 
                                               
1 Див. додаток № 1. Звіт по роботі системного бібліотекаря у 2015 році. 
склад та зміст друкованих та частково електронних фондів бібліотеки. Для зручності 
пошуку каталог поділений на «віртуальні» колекції, в яких матеріали об’єднані за 
певною ознакою: нових надходжень, електронних ресурсів, періодики, мультимедіа 
тощо. Також каталог є ще і набором окремих сервісів, що доступні для всіх 
користувачів бібліотеки: Електронний формуляр користувача, моя е-полиця, 
матеріали до курсів, розсилки, доукомплектування. 
Комплектування фонду та технічна обробка документів. Всі дані, що 
потрібні для процесу комплектування (інформація про постачальників, бюджети, 
замовлення та рахунки) – вводяться у систему комплектатором, що дає можливість 
автоматизувати отримання даних для сумарної, інвентарної книг, актів тощо.  
Автоматичні лічильники інвентарних номерів та штрих-кодів (для примірників 
періодичних видань) дозволяють уникати дублювань. Автоматично здійснюється 
друк шифрів для окремих примірників видання. Система дає можливість зручної 
роботи із передплатою періодичних видань, їх повного контролю та обліку.  
Каталогізація. АБІС дає можливість запозичувати записи, що були створені 
каталогізаторами із інших бібліотек, через протокол Z39.50. На 01.01.2015 існує 
можливість запозичувати бібліографічні записи із 14 бібліотек світу, і авторитетні 
записи із Львівської національної бібліотеки імені В.Стефаника НАНУ.  
Для каталогізації окремих видів матеріалів (книжок; видань, що 
продовжуються; карт; комп’ютерних файлів; звукових та відеозаписів; ігор, 
аналітичних описів) у системі існують спеціально створені шаблони. Каталогізація 
документів можлива всіма мовами світу. 
Авторитетні дані є окремою базою у е-каталозі, що введена у дію у 
2012 році та має на меті уніфікувати та ідентифікувати імена осіб. База складається 
із 2 віртуальних колекцій: авторитетний файл імен викладачів НаУКМА, 
авторитетний файл імен осіб.  
Автоматизовані робочі місця 
Всі співробітники бібліотеки мають власні автоматизовані робочі місця з 
різними налаштуваннями. Організація робочих місць для співробітників Бібліотеки 
включає в себе: встановлення або переустановлення клієнтів ALEPH’а; локальні 
налаштування операційної системи, встановленої на робочій станції; локальні 
налаштування клієнта ALEPH’а; налаштування лазерного принтера чи 
термопринтера за потребою. Підтримується система ІД робочих станцій – для прав 
книговидачі документів із визначених підрозділів бібліотеки. 
Статистика та звіти за будь-якими даними, що внесені в базу АБІС, можуть 
бути сформовані як самостійно користувачами (через утиліти у відповідних 
модулях), або системним бібліотекарем (якщо це одноразовий запит, для 
задоволення якого не існує створеної утиліти). Інструмент утиліт в ALEPH 500 
призначений для управління базою даних: для підтримки даних; генерування звітів 
та листів; автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами; 
конвертування даних тощо.  
Процес переобліку базується на роботі спеціальних утиліт ALEPH’а і 
відбувається у 3 етапи: визначення параметрів переобліку (під-бібліотека, колекція, 
статус примірника тощо); введення у базу даних штрих-кодів примірників,  зчитаних 
у текстовий файл; виведення інформації про результати переобліку. За результатами 
переобліку формуються списки результатів переобліку: список відсутніх 
примірників та список неправильно розставлених примірників. 
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8. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
 
8.1. Загальний фонд 
Загальний фонд бібліотеки НаУКМА (станом на 25 грудня 2015 року) складає  
953 146 примірників / 726 165 назв видань.  
Друкована колекція (за сумарною книгою): 610 448 прим. / 371 167 назв 
в т.ч. 
- основний книжковий фонд – 608 924 прим./ 339 542 назв  
Резервний фонд – 8 880 прим. / 485 назв 
Обмінний фонд – 32 761 прим.  
Фонд літератури в обробці – 40 486 прим.  
Науковий архів – 20 фондів / 13 484 справ 
Фонд друкованої періодики – 79 139 прим. / 2 707 назв 
- газет: 331 річний комплект / 58 назв; 
- журналів: 78 808 прим. / 2 649 назв 
Фонд електронних видань –341 332 назв ресурсів (131 база даних)  
Склад е-фонду за способом доступу: 
- на знімних носіях (CD/DVD) – 1 446 назв 
- на власних серверах – 27 413 назв 
- віддалені унікальні ресурси – 312 473 назви 
Неопубліковані документи –  26 313 прим.  
З них: дисертацій – 225 прим.; 
авторефератів дисертацій – 12 422 прим. ; 
архівні справи –  13 484 справ.  
 
Розподіл друкованого фонду за 
мовами: 
- українською мовою – 360 329 прим.  
- іноземними мовами – 336 709 прим.  
    в т.ч.  
   - російською мовою –  161 712 прим.  
   - англійською мовою – 113 183 прим.  
   - іншими мовами – 41 790 прим. 
 
Розподіл друкованого фонду за цільовим призначенням: 
- наукових видань – 57 323 прим. 
- навчальних – 378 822 прим. 
- літературно-художніх видань – 140 645 прим.  
 
Рідкісних та цінних документів у фонді бібліотеки – 11 032 прим. / 8 223 назв 
(ФРВ, РФ з колекцій).  
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8.2. Нові надходження 
Надходження до основного фонду друкованої колекції: 30 687 прим. / 24 143 
назв на суму 960 131,85 грн. 75% університетських коштів витрачено на замовлення 
кафедр, у тому числі: англійської мови – 177 прим., 27 назв, археології – 21 прим., 10 
назв, літературознавства – 5 прим., 1 назва, факультету природничих наук – 
30 прим., 10 назв. 
Традиційно найбільшу частку нових надходжень друкованих видань до 
бібліотеки складають дарунки – 82% від загальної кількості видань (це як одиничні 
дарунки протягом року, так і надходження до особових колекцій). Щороку 
зменшується частка видань, які бібліотека купує після самостійного опрацювання 
видавничого ринку. Так, кількість примірників, придбаних за гранти складають 7 %, 
передплата друкованої періодики – 3 %, а придбання з бюджету НаУКМА – 1 %. 
Середня вартість одного примірника, що надійшов до бібліотеки у 2015 р. складає 
32,30 грн. (слід зважати, що для подарованих видань, що надходять без супровідних 
документів, вартість видання встановлюється рішенням комісії по фондах, тому 
середня вартість подарованих книг (12,50 грн.) значно відрізняється від середньої 
вартості книг, придбаних за грантові чи бюджетні кошти (193,50 грн. та 215,38 грн. 
відповідно).  
 
Розподіл нових надходжень друкованих видань: 
 
1) за джерелами надходження  
 Прим. Вартість 
(грн.) 
Дарунки 25 169 315 227,01 
Грант 2 093 404 952,17 
Книгообмін 1 621 75 099,47 
Передплата 1 016 82 665,09 
Придбання 302 65 045,91 
Заміна загублених 149 6 442,00 
Підрозділи КМА 228 9 046,20 
За угодами  109 1 654,00 
 
2) за типами документів: 
Тип Примірники 
Книги 24465 
Журнали 5172 
Газети 426 
Дисертації та автореферати 403 
Продовжувані видання 100 
На цифрових носіях 75 
Ізовидання, ноти, карти 38 
Ігри  17 
Грамплатівки, аудіокасети 5 
 
 
3) за мовами: українською мовою у 2015 році надійшло 14 426 примірників, 
англійською – 3 404 прим., іншими мовами (російська, французька, 
німецька, польська та ін. – 12 857 грн. 
 
4) за цільовим призначенням: наукові видання – 11 133 прим., навчальні – 
2 043 прим., літературно-художні – 9 599 прим., довідкові – 174 прим., 
інші – 7 332 прим. 
  
8.3. Обмінний фонд 
Загальний обмінний фонд бібліотеки НаУКМА складає 32 623 прим. У 
2015 р. до обмінного фонду надійшло 3 474 прим. (джерелами поповнення 
обмінного фонду слугують дарунки до бібліотеки, які є непрофільними або 
зайводублетними для основного фонду, видання передані із резервного фонду, 
видання НаУКМА для книгообміну тощо). Вибуло з обмінного фонду 9 261 прим.   
У 2015 році книгообмін проведено із 63 установами України та світу2. В 
результаті книгообміну до фонду бібліотеки отримано 1 509 назв і 1 621 
примірників, передано 4 188 назв / 8 526 примірників документів. 
 
8.4. Фонд книжкових колекцій 
Фонд книжкових колекцій налічує 67 колекцій3.  
У 2015 р. продовжували надходити книги до колекцій Віри Вовк, 
В. Брюховецького, Т. Гунчака, С. Квіта, Т. Ярошенко. 
 
8.5. Фонд рідкісної книги та рукописів 
У фонді рукописів (науковому архіві) зберігаються документи, що 
висвітлюють науково-творчу, викладацьку та громадську діяльність вітчизняних 
зарубіжних українських вчених, діячів культури, освіти, громадського життя.  
Колекція складається з 20 опрацьованих фондів4: 
- 18 фондів архівних документів особового походження; 
- 1 фонд установи 
- 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 
У 2015 році: 
● Здійснено редагування бібліографічного опису 155 видань з 
невизначеним роком з метою виявлення серед них рідкісних та цінних видань. 
● Здійснено редагування бібліографічного опису 30 рідкісних видань 
книжкової колекції Омеляна Пріцака. 
● Здійснено розстановку за УДК бібліотечної колекції Омеляна Пріцака. 
● Здійснено переміщення та розстановку бібліотечної та архівної 
колекції Джеймса Мейса в корпусі 4 НаУКМА. 
● Здійснено приймання документів від дарувальників та підрозділів 
університету. 
● Підготовлено та здійснено передачу 12 графічних робіт Якова 
Гніздовського з колекції Омеляна Пріцака для експонування на виставці, 
присвяченій 100-річчю від дня народження художника, в Американському 
культурному центрі у Києві, 21 квітня – 16 травня 2015 р., а також для експонування 
на виставці, присвяченій 100-річчю від дня народження художника, в 
Національному художньому музеї України, 14 травня – 1 серпня 2015 р.  
● Проведено 15 екскурсій в Меморіальному кабінеті-бібліотеці Омеляна 
Пріцака для науковців, студентів, учнів, учасників наукових конференцій. 
● Виконано первинне розбирання архівних документів переданих 
Почесним президентом НаУКМА В. Брюховецьким, Науковою бібліотекою 
НаУКМА, С. Білоконем та підготовлено робочі описи фондів. 
● Виконано науково-технічне опрацювання, підготовлено та 
затверджено описи архівних фондів: 
№ 3. Семенець Михайло Маркович  (1920–2012) – український політичний, 
громадський діяч,  публіцист. 
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 Див. додаток № 2. Партнери НаУКМА з книгообміну у 2015 р. 
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 Див. додаток № 3. Перелік книжкових колекцій НБ НаУКМА 
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 Див. Додаток № 4. Перелік фондів наукового архіву НаУКМА 
№ 4. Дужий Ярослав Іванович (1923-2009) та Дужа Ольга Григорівна (1926-
2004). Громадсько-політичні діячі, меценати.  
№ 5. Одарченко Петро Васильович (1903-2006). Літературознавець, 
мовознавець. 
№19. Китастий Віктор Григорович (1943-2000). Літературознавець, викладач, 
музикант, громадсько-культурний діяч.  
№20. Москаленко Артем Амвросійович (1901-1980). Мовознавець, викладач. 
● За матеріалами відділу було підготовлено дописи на блозі 
«Могилянська бібліотека» та сторінці бібліотеки у мережі Фейсбук 
95 років від дня народження Олега Зуєвського (опубліковано 8 
документів/фото та 2 відео ) 
З одного фотоальбому… (опубліковано 22 фото) 
100 років від дня народження Якова Гніздовського (опубліковано 1 документ) 
 
8.6. Електронний фонд  
Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА складається із мережних 
ресурсів, створення та представлення яких забезпечує бібліотека, ресурсів на 
знімних носіях та ресурсів віддаленого доступу. 
Загальний електронний фонд бібліотеки (станом на 25.12.2015) складає 
341 332 назв (у т.ч.: на знімних носіях – 1 446 примірників, на власних серверах – 
27 413 файлів, на сторонніх серверах – 312 473 назви).  
У 2015 році бібліотека пропонувала доступ до 131 бази даних, серед них 7 
власних БД, 12 тестових, 59 ліцензійних, 53 вільного доступу (включені до EBSCO 
Discovery Service)
5
. 
З метою збереження фондів наукової бібліотеки, розвитку її цифрової 
колекції, а також представлення в мережі у 2015 році було оцифровано 216 назв 
видань (27 262 зображень). У 2015 році переважало сканування документів, 
присвячених історії НаУКМА, а також серіальних видань (оцифровано колекцію 
«Календарі-довідники НаУКМА», Могилянський самвидав тощо). 
Кількість оцифрованих видань за типами: 
 Рідкісні видання – 16 н. / 2531 зобр. 
 Навчальні матеріали – 13 н. / 1932 зобр.  
 Архівні документи – 9 н. / 1215 зобр. 
 Праці ПВС –  44 н. / 3989 зобр. 
 Про НаУКМА – 11 н. / 3049 зобр. 
 Службові – 17 н. / 335 зобр. 
 Серіальні – 102 н. / 13882 зобр. 
 Інше – 4 н. / 29 зобр. 
 
Електронні видання «Наукові записки» та «Маґістеріум» 
Відділ електронних ресурсів бібліотеки здійснює підтримку відкритої 
електронної версії наукових збірників університету «Наукові записки НаУКМА» (14 
серій щороку) та «Маґістеріум» (4 серії щороку). Обидва збірники представлені на 
сайтах видань (повний архів), в електронному каталозі бібліотеки НаУКМА як 
відповідні колекції (100%), в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR (46%), 
на порталі бібліотеки Вернадського «Наукова періодика» – 100% (на новому порталі 
– 22%). У 2015 році опрацьовано: 5 томів «Наукових записок» та 2 томи 
«Маґістеріуму». Також розпочато перенесення архівних номерів «Наукових записок 
НаУКМА» на зберігання до інституційного репозитарію eKMAIR 
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 Див. Додаток № 5. Електронна колекція (склад та статистика використання у 2015 р.). 
Інституційний репозитарій НаУКМА  
Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» – eKMAIR – www.ekmair.ukma.edu.ua 
Основне призначення: Накопичення, збереження, розповсюдження та 
забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів 
Університету.  
Реєстрація: репозитарій зареєстровано у реєстрах:  DOAR (Directory of Open 
Access Repositories);  ROAR (Registry of Open Access Repositories);  SSM (Система 
пошуку у відкритих архівах України). 
У 2015 році відбулося оновлення програмного забезпечення DSpace до версії 
5.4. та переведення сайту репозитарію в доменне ім’я університету ukma.edu.ua. 
Протягом року відбувалося вивчення нових можливостей платформи: інтеграція з 
ORCID, Creative Commons, нові можливості пошуку та ін. 
Станом на 24.1.2015 склад архіву – 6873 документи. Нових додано за 2015 рік 
– 3771 документи. Таке значне збільшення архіву стало можливе після рішення 
перенести збірники та наукові журнали НаУКМА в архів для кращого їх 
індексування пошуковими системами.  
Статистика на 24.12.2015 
Bitstream Views 2 230 324 
Item Views 1 291 946 
Пошуків 998 063 
Відвідування 54 032 
 
Репозитарій ELibUkr-OA – мультидисциплінарний відкритий електронний 
архів – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, 
викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи 
будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного 
(інституційного) відкритого електронного архіву. У 2014 році до архіву припинено 
прийом матеріалів.  
 
Електронна бібліотека НаУКМА – dlib.ukma.edu.ua 
У 2015 році започатковано цифрову бібліотеку НаУКМА на безкоштовному 
програмному забезпеченні Omeka для представлення рідкісних та цінних видань в 
мережі. Протягом року відбулося первинне вивчення можливостей платформи та 
завантаження перших тестових файлів (27 документів) та створено три колекції. 
Сайт потребує доопрацювання. 
 
8.7. Вивчення та рух фонду 
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, 
непрофільності, багатопримірниковості, потреб ремонту тощо. 
Проведено загальний переоблік (20% фонду – частково сховищ бакалаврської 
і дослідницької бібліотек, а також фондів колекцій).  
Всього з друкованої колекції у 2015 р. вибуло – 11 990 прим. на загальну 
суму 269 222,54 грн. 
З них за причинами:  
- зайва дублетність – 1 556 прим. на загальну суму 6 075,51 грн. 
- загублені читачами (зроблено заміну) –  215 прим. на загальну суму 4 058,44 
грн.  
- фізично зношені – 909 прим. на загальну суму 7 086, 96 грн.  
- за результатами переобліку – 12 прим. в на загальну суму 215,79 грн. 
- з причини книгообміну з іншими установами – 9 298 прим. на загальну суму 
251 785,84 грн. 
 
9. КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
 
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі 
Інтернет 24 години 7 днів на тиждень. Адреса: aleph.ukma.kiev.ua/F 
Склад електронного каталогу 
Кількість записів у е-каталозі – 345 400 (станом на 17.12.15). У 2015 р. 
створено 16 916 нових записів, з них: оригінальна каталогізація – 10 406 записів 
(61,52%); кількість записів, запозичених через Z39.50 з інших бібліотек – 6 510 
записів (38,48%) (найбільше з Бібліотеки ім. В. Стефаника, Бібліотеки ім. Лесі 
Українки, Російської державної бібліотеко, Бібліотеки Конгресу США). Протягом 
року ведеться постійна робота із редагування існуючих бібліографічних описів: у 
2015 р. відредаговано майже 30 000 записів в е-каталозі. 
 
10. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Обслуговування читачів відбувається шляхом видачі документів 
користувачам для роботи вдома чи в 17 читальних залах (700 робочих місць) 
бібліотеки, а також необмеженого доступу до електронної колекції. Е-ресурси 
доступні з будь-якого робочого місця на території університету, а також за 
авторизацією – з поза меж університету.  
 
10.1. Підрозділи, у яких здійснюється обслуговування читачів 
Бакалаврська бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів – колекція з 
понад 290 тисяч томів сучасної наукової та навчальної літератури, довідкових 
видань, відкритий доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет: 
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних 
підручників з різних галузей знань 
- Спеціалізована читальна зала із суспільних наук 
- Довідкова служба 
- Копі-центр 
- Медіа-рум 
- Інтернет-зала 
Дослідницька бібліотека (Староакадемічний корпус) – фонд цінних та 
рідкісних видань (понад 10 000 томів) та фонд 67 колекцій, а також колекція 
друкованих періодичних видань, науковий архів. Всього понад 160 тисяч томів. 
- Дослідницька читальна зала (Конгрегаційна зала)  
- Читальна зала періодичних видань  
- Мистецька бібліотека  
Філологічна бібліотека (1 корпус) – бібліотечно-інформаційне 
обслуговування потреб студентів та викладачів літературою мовознавчого та 
літературознавчого спрямування (понад 140 тис. томів, 102 967 назв).  
-  Загальна читальна зала та абонемент – відкритий доступ до найбільш 
популярних підручників з мовознавства та літературознавства 
Інформаційно-бібліографічний відділ  
- Зала каталогів 
- Міжбібліотечний абонемент  
Американська бібліотека імені Віктора Китастого (4 корпус) – публічна 
бібліотека, інформаційний центр, 15, 5 тисячна колекція літератури з американської 
історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д.  
- Загальна читальна зала 
- Медіа-рум  
Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса (4 корпус) – бібліотека-архів-
музей вченого – політолога Дж.Мейса. Майже 3 тис. томів видань з історії та 
політики Росії та України ХХ століття 
- Читальна зала 
Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака (4 корпус) – бібліотека-музей-
архів вченого – історика-сходознавця О. Пріцака.  
- Читальна зала 
Бібліотека центру польських та європейських студій (6 корпус) – майже 
5000 томів  літератури з  історії, політики,культури, науки Польщі, творів польською 
мовою. 
- Читальна зала  
Відділ електронних ресурсів – електронна бібліотека та електронна доставки 
документів.  
Бібліотека науково-педагогічного центру довузівської підготовки – 
колекція навчальної літератури ( 5 366 прим./687 назв). 
 
10.2. Користувачі бібліотеки 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА, 
а також сторонні користувачі. Всього зареєстрованих користувачів (згідно даних 
АБІС Aleph 500) – 8 550, З них користувачі загальної бібліотеки НаУКМА – 7 532, 
Американської бібліотеки – 1 018 осіб. 
Розподіл користувачів бібліотеки НаУКМА за типом читацького: 
 Студенти бакалаврських програм – 3 363 
 Студенти магістерських програм – 1 181 
 Викладачі – 547  
 Аспіранти –  189 
 Випускник НаУКМА – 332 
 Пiдгoтoвчe вiддiлeння – 6 
 Співробітники – 275 
 Вільні слухачі – 116 
 Сторонні – 433 
 Почесний читач – 46 
 Абітурієнт – 28 
 Докторант – 10 
 Здобувач – 5  
 Відділ каталогізації – 1  
 Тимчасовий (cтyдeнтcький) – 66 
 Тимчасовий (paзoвий) – 934  
Користувачі Американської бібліотеки як публічної бібліотеки не всі є 
користувачами бібліотеки НаУКМА, тому для них розроблені окремі типи 
читацьких:  
 Стopoннiй (Амер. б-ка) – 384  
 Читач – 560  
 Читальна зала – 74 
Для користування ліцензійними електронними ресурсами бібліотеки 
НаУКМА передбачено оформлення віддаленої авторизації. Віддаленими 
користувачами бібліотеки можуть стати лиш особи із читацьким бібліотеки 
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фізичне відвідування книговидача 
НаУКМА, які заповнили відповідну форму на сайті. Станом на 25.12.2015 база 
віддалених користувачів НаУКМА нараховує 379 осіб, 160 із яких отримали доступ 
до ресурсів у 2015 р. У 2015 р. проведено аналіз бази та вилучення неактивних 
користувачів (усього вилучено 256). 
 
10.3. Відвідування 
Відвідування в бібліотеці 
обліковуються за допомогою 
електронних лічильників, що 
встановлені на вході до 
Бакалаврської бібліотеки, 
Дослідницької читальної зали, 
Американської та Філологічної 
бібліотек (обліковується кожен 
вхід) та інтегрованої 
бібліотечної системи ALEPH 
500 (Один користувач 
обліковується лише раз на день, 
незалежно від того, скільки разів 
він відвідував бібліотеку, 
система зарахує лише одне 
відвідування). Облік 
відвідування інших підрозділів відбувається вручну.  
Відвідування сайтів рахується з допомогою Google Analytics. Відвідування 
електронних ресурсів – з допомогою адміністративних утиліт, до яких надає доступ 
провайдер та сервісу управління електронними ресурсами EBSCO Discovery Service.  
 
Загальна цифра відвідувань у 2015 році складає 1 082 338, у середньому за 
один день 2 965.  
Детальніші показники відвідувань: 
Фізичне відвідування бібліотек (за даними лічильників на вході до бібліотек) 685 974 
Відвідування сайту НБ НаУКМА 120 394 
Відвідування сайту Американської бібліотеки НаУКМА 10 995 
Відвідування сайту Американських куточків в Україні 4 250 
Відвідування сайту ElibUkr 12 368 
Кількість звернень до е-каталогу 129 414 
Відвідування блогу «Могилянська Бібліотека» 9 736 
Відвідування блогу «American Library» 6924 
Відвідування МБА 12 
Відвідувань ЕДД 11 
Відвідування репозитарію ELibUkr-OA 5 254 
Відвідування репозитарію eKMAIR 54 032 
Відвідування е-ресурсів через EBSCO Discovery Service 26 798 
Відвідування е-ресурсів через EBSCOhost WEB 675 
Відвідування е-ресурсів через AtoZ (Full Text Finder) 69 
Відвідування е-ресурсів через Business Searching Interface 55 
Відвідування е-ресурсів через eLibraryUSA 893 
Відвідування масових заходів 12 388 
Всього за рік 1 082 338 
 
10.4. Замовлення 
99 % замовлень на бібліотечні документи основного фонду відбуваються в 
електронному режимі (через АБІС ALEPH). Без замовлення відбувається 
обслуговування документами з вільного доступу всіх читальних залів, а також 
шляхом традиційних (паперових) замовлень  – з фонду наукового архіву та МБА й 
ЕДД .  
Всього у 2015 р. виконано 58 088 замовлень, у т.ч.: зі сховищ – 55 804, 
фонду рідкісних видань – 810, фонду періодики – 853, інформаційно-
бібліографічного відділу – 289, Міжбібліотечного абонементу – 30, каталогізації – 
302. 
 
10.5. Книговидача 
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи 
ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та відкритого доступу6. У відкритому 
доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тисяч прим 
довідкових та найбільш запитуваних видань. Також до книговидач зараховуються 
завантаження документів з інституційних репозитаріїв та електронних статей із баз 
даних, що доступні НаУКМА з допомогою EBSCO Discovery Service. 
Загальна кількість книговидач у 2015 р. складає 3 334 882 примірників. 
Розподіл книговидач: 
Всього за рік 3 334 882 
З основного фонду сховищ (за замовленнями)  198 693 
З відкритого доступу 898 830 
З архіву 75 
Завантажено Електронних статей  6761 
Завантажено документів з еKMAIR 2 230 324 
Електронна доставка документів 11 
МБА 30 
 
 
10.6. Міжбібліотечний абонемент 
● Користувачів в 2015 р. – 12 
● Виконано замовлень – 30 
● Не виконано через відмови бібліотек – 0 
 
10.7. Електронна доставка документів 
Бібліотека виконує замовлення викладачів, аспірантів на доставку 
електронних публікацій, які відсутні для доступу в НаУКМА.  
Кількість виданих електронних документів – 11 
У т.ч. сторінок електронних копій – 169. 
 
10.8. Нічний абонемент 
 Працює система нічного абонементу. Читач може взяти в 
користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника «В читальній 
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 Див. Додаток № 6. Статистика книговидач за даними АБІС Aleph500 у 2015 р. 
залі» не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов’язаний 
повернути його наступного дня не пізніше ніж година після початку роботи 
читальної зали. Послуга є безкоштовною 
 
10.9. Робота з боржниками 
Станом на 28.12.2015 р. в бібліотеці – 206 боржників, загальна кількість 
заборгованих документів – 741 примірник 
Протягом року ведеться робота: 
Кількість боржників 206 
Кількість заборгованих книг 741 
Кількість листів (поштою) 12 
Кількість електронних листів (повідомлень через 
соцмережі) 
68 
Кількість дзвінків 84 
Кількість персональних зустрічей 108 
Повернуто 247 
Зроблено заміну 74 
 
Статус 
Всього на 
01.01.2015 
Спосіб контактів 
Результати на 
20.12.2015 
Корис
тувачі 
Примі
рники 
Теле
фон 
Е- 
мейл 
Пош
та 
Зуст
річ 
Зда
но 
Зробл
ено 
заміну 
Співробіт
ники 
54 314 11 10  8 76  
Бакалаври 110 327 55 55 12 94 154 21 
Випускни
ки 
НАУКМА 
8 14 4    1 1 
Аспіранти 5 16    2  4 
Магістри 13 36 5 2  4 13 9 
Вільний 
слухач 
16 34 9 1   3 12 
Всього 206 741 84 68 12 108 247 47 
 
 
11. ПРЕДСТАВЛЕННЯ В МЕРЕЖІ 
 
Представлення бібліотеки НаУКМА в мережі здійснюється через веб-сайти, 
блоги та соціальні мережі.  
Бібліотека здійснює підтримку 6 веб-сайтів:  
1. Веб-сайт НБ НаУКМА (www.library.ukma.edu.ua) – основний веб-сайт, 
через який здійснюється основне представництво бібліотеки в мережі. Підтримку 
цього ресурсу забезпечує відділ електронних ресурсів, за кожним розділом сайту 
закріплений відповідальний, до обов’язків якого належить підтримка актуальності 
інформації цього розділу. Сайт має на меті інформувати користувачів бібліотеки про 
події, сервіси, послуги, ресурси бібліотеки НаУКМА7.  
2. Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА (al.ukma.kiev.ua) – 
ресурс, підтримку та наповнення якого здійснюють співробітники Американської 
бібліотеки.  
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3. Веб-сайт Американських куточків в Україні (www.woa-org.ua) – 
ресурс, підтримку та наповнення якого здійснюють співробітники Американської 
бібліотеки за сприяння Посольства Сполучених Штатів.  
4. Веб-сайт ElibUkr (www.elibukr.org) – веб-сайт проекту, 
співзасновником та координатором якого в Україні виступаю НБ НаУКМА. 
5. Веб-сайт «Наукові записки НаУКМА» (nz.ukma.edu.ua) – сторінка, де 
бібліотека підтримує повнотекстову електронну версія усіх томів видання «Наукові 
записки НаУКМА».  
6. Веб-сайт «Маґістеріум» (mag.ukma.edu.ua) – сторінка, де бібліотека 
підтримує повнотекстову електронну версія усіх томів видання «Маґістеріум». 
До веб-представлення бібліотеки в мережі належить підтримка та регулярне 
написання статей у блогах бібліотеки:  
- Блог «Могилянська Бібліотека» – kmalibrary.wordpress.com (загальний 
блог бібліотеки, авторами якого можуть виступати як співробітники, 
так і користувачі)  
- Блог «American Library at NaUKMA» – 
americanlibrarykyiv.blogspot.com – блог Американської бібліотеки, 
оновлення якого забезпечують її співробітники. 
 
З кожним роком бібліотек розширює власне представництво у соціальних 
мережах8. Так, станом на 2015 рік бібліотека здійснює підтримку 13 профілів у 
різних соціальних мережах (10 – бібліотечні, 3 – інших проектів, участь у яких бере 
бібліотека). Основні профілями, наповнення яких відбувається регулярно: 
● Facebook Бібліотека НаУКМА – 3649 вподобань сторінки (на кінець 
звітного періоду), 839 нових вподобань у 2015 році. На цій сторінці публікуються 
усі новини бібліотеки, ведуться рубрики, створюються та підтримуються події 
(тренінги, виставки, конференція) тощо. Спеціально для сторінки створюється 
контент та візуальні матеріали. 
● Facebook American Library – сторінка Американської бібліотеки, де 
публікуються новини, інформація про розклад, заходи, книжкові виставки. 
● Twitter Бібліотека НаУКМА – кількість підписників 420 (нових за 
період – 160), кількість твітів у 2015 р. – 330.  
● Twitter Американська бібліотека – акант Американської бібліотеки, 
автоматичне дублювання новин із Facebook 
● Flickr – колекція зображень наукової бібліотеки НаУКМА, 
використовується як фотоархів (збереження фото колекції бібліотеки), так і 
платформа для цифрового представлення матеріалів із фонду бібліотеки (архівні 
документи тощо).  Склад – 2137 документів, у 2015 році додано 611 зображень. 
● Instagram – має 351 підписники (224 нових), протягом 2015 року 
завантажено 57 нових фото (оригінальні зображення, реграни тощо). 
● YouTube – платформа для зберігання та представлення відео архіву НБ 
НаУКМА, має 56 завантажених записів (відео з конференцій, архівні відео НаУКМА 
тощо).  
● SlideShare – сервіс для зберігання, представлення та поширення 
презентацій. Нова для бібліотеки мережа (акаунт створено у серпні 2015 року). 
Інші соціальні мережі:  
● LinkedIn – наповнення аканту відбувається залежно від потреб 
(поширення інформації про заходи) нерегулярно. 
● Google+ – нерегулярне дублювання новин сайту та інших соціальних 
мереж.  
● Facebook ElibUkr 
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● Facebook WOA  
● Twitter Window on America in Ukraine  
 
12. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
 
12.1. Науково-бібліографічна робота  
- Підготовано біобібліографічний покажчик з серії «Вчені НаУКМА» 
«Борис Борисович Шалагінов». 
- Складено 11 випусків Інформаційних бюлетенів: «Публікації в пресі 
про НаУКМА та публікації викладачів НаУКМА». – Всього 390 джерел. 
- Укладено список (звірено з каталогом) для доукомплектування за 2014 
рік. – 18 с. 
- Перегляд записів для виправлення в каталозі (укладання списку) – 
13 с. 
- Підготований до друку «Путівник по колекції Дж. Мейса». 
- Підготовані для розміщення на сайті Наукової бібліотеки 4 прес-релізи 
до подій. 
- З метою формування списку праць викладачів за 2014 р. розіслано 
197 листів. 
- Підготовка бібліографічного покажчика «Праці викладачів НаУКМА 
2011-2013 рр.» – 190 с. 
- Укладено список праць викладачів за 2014 рік для сайту університету 
– 101 с. Редагування та звірка. 
 
12.2. Довідково-бібліографічний апарат : 
- З метою поповнення баз даних «Видання та публікації про НаУКМА», 
«Праці ПВС НаУКМА» переглянуто – 2276 джерел: газет – 1416, журналів – 860. 
- Впорядкування, технічна обробка (докаталогізація, оформлення, 
створення пошукового апарату) архіву «Видання та публікації про НаУКМА» за 
2014 р. 
- Поповнення електронних баз даних: «Видання та публікації про 
НаУКМА» – 180 записів, «Праці ПВС НаУКМА» – 648 записів. 
- Редагування бази «Праці ПВС НаУКМА», «Видання та публікації про 
НаУКМА» – 150 записів 
- Поповнення архіву ксерокопій – 638 с.  
 
12.3. Матеріали до курсів 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали 
до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний навчальний курс і викладача з 
переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і 
користуватися ними через бібліотеку. 
Активна робота з підтримки сервісу розпочалася цього року з вересня. Було 
розіслано понад 140 персональних листів, оновлено 26 курсів, створено нових – 18, 
виявлено неактивних – 62. Розпочалося створення бази викладачів курсу, а також 
єдиної бази курсів із актуальною інформацію про останні. Створено записів в 
каталозі – 48. Загальна кількість документів, доступних через сервіс – 2587 (разом із 
виданнями із загального каталогу) 
 
Всього курсів 358 
Викладачів 187 
Оновлено курсів 26 
Нових курсів 18 
 12.4. Довідки9 
Тематичні, уточнюючі та фактографічні: виконано : 8 100 запитів від 8 100 
користувачів. 
 
1. Аналіз сервісів за популярністю  
Сервіс надання довідки К-сть запитів 
Всього  8100 
Зустріч 7240 
Чат 334 
Телефон 295 
Е-пошта 231 
 
2. Кількість користувачів за чисельністю 
Тип користувача К-сть звернень 
Всього 8100 
Студенти 6248 
Сторонні користувачі 1563 
Професори/викладачі 96 
Аспіранти / здобувачі 91 
Випускники НаУКМА 81 
Іноземні дослідники 18 
Працівники НаУКМА 3 
 
12.5. Бібліографічні списки 
Всього – 210 бібліографічних списків літератури на замовлення викладачів, 
кафедр, служб університету.  
З них: 
1. Звірка з каталогом списку наявності видань Т. Г. Шевченка – 12 с. 
2. Бібліографічний список джерел про історію КМА – 6 с. 
3. Бібліографічний список до історії Староакадемічного корпусу – 5 с. 
4. Зі звіту викладачів за 2012-2014 рр. – кількість праць за видами та видання 
ВД «Києво-Могилянська академія». 
5. Складено 204 списки праць викладачів за 2014 рік. 
6. Список праць кандидатів експертів до Наукової Ради МОН. 11 викладачів – 
25 с.  
7. Бібліографічний список видань з фонетики англійської мови (для кафедри 
англійської мови) – 12 с. 
 
12.6. Коди УДК для наукових статей  
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, 
співробітників НаУКМА. 
Всього – 306 
 
13. ЗАХОДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НаУКМА 
 
Всього: 333 
Відвідувачів: 12 388 
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Організатори: 
НБ НаУКМА – 310 
Інші організатори – 23 
 
 
 
Семінари та тренінги 
Всього 196 
● Заняття з основ роботи з бібліотекою та бібліотечними ресурсами 
для  студентів – 111. 
● Тренінг «Правила складання бібліографічного опису» – 1. 
● Тренінг «Електронні ресурси для соціологів» – 2. 
● Семінар «Доступ до наукової  інформації через програми 
Research4Life». 
● Семінар «Бази даних eLibraryUSA». 
● Семінар «Що таке наукометричні бази: SciVerse Scopus та Thomson 
Reuters?». 
● Тренінг «Google Академія для дослідників». 
● Тренінг «Електронні ресурси для студентів: бази даних EBSCO». 
● Тренінг «Платформа SpringerLink: доступ до наукових журнали від 
топового світового видавництва». 
● Семінар «ProQuest Dissertations & Theses для дослідників». 
● Семінар «Електронна бібліотека Ebrary: особливості використання». 
● Семінар  «Унікальні ідентифікатори вчених: ORCID, ResearcherID». 
● Треніг «Робота з бібліографічними менеджерами (на прикладі 
Mendeley)». 
● Семінар «Редагування та створення статей у Вікіпедії». 
● Наукові ресурси відкритого доступу. 
● Як користуватись електронними читанками: Kindle та iPad. 
● Освітні консультації щодо вступу у ВНЗ США. 
● Електронні науково-інформаційні ресурси бібліотеки НаУКМА. 
● eKMAIR: електронний архів НаУКМА. 
● Ліга:ЗАКОН: презентація ресурсу від представника компанії. 
● Скупий платить двічі, або чому варто підтримувати ініціативу 
Відкритого доступу. 
● eKMAIR: переваги інституційного репозитарію. 
78 
53 
47 
34 34 
28 
17 
7 5 5 5 
10 
Типи заходів у 2015 р. 
● Тренінг для кафедри фінансів «Використання ідентифікаторів 
науковцями» 
● Презентація пошукової системи для хіміків SciFinder від представника 
компанії 
● SciVal: від оцінки до розвитку наукового потенціалу вченого, кафедри, 
установи 
● Тренінг для ШСР «Бібліографічний менеджер Mendeley» 
● Ресурси eLibraryUSA 
● Індивідуальні консультації з користування електронними ресурсами – 
15. 
● Індивідуальні консультації із завантаження матеріалів до 
інституційного репозитарію – 30. 
● Індивідуальні консультації зі створення дослідницьких профілів 
науковців – 13. 
 
Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного 
університету культури та мистецтв та Національного педагогічного університету 
(спеціальність бібліотекознавство) та база підвищення кваліфікації для студентів та 
слухачів ДАККіМ. 
 
Виставки нових надходжень – постійно в читальних залах та повідомленнями у 
соціальних мережах.  
Тематичні виставки 
№ 
п/п 
Назва виставки Період 
 
Відповідальні 
1. День Соборності та Свободи 
України 
січень віртуальна Патрушева Т. О. 
2. До 20-річчя журналу «Кіно-
Театр» 
лютий Б-ка Антоновичів 
(25 ч/з) 
Патрушева Т. О. 
3. 95 років від дня 
народження Олега 
Зуєвського 
лютий віртуальна Хроболова А. 
3. Наші перші книжки Лютий-
березень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Купрієць. С.В. 
4. Колекція мініатюр Квітень-
травень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Лапшина М.О. 
Купрієць С.В. 
5. З одного фотоальбому (до 
70-ої річниці перемоги) 
квітень віртуальна  
 
Хроболова А. 
6. Дитячі книжки з колекції 
С.І. Білоконя. 
Травень-
червень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Лапшина М.О. 
Купрієць С.В. 
7. Alumni-колекція: наукові 
праці, поетична та прозова 
творчість випускників 
НаУКМА 
Червень- 
вересень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа), 
альбом на Facebok 
Лапшина М.О. 
Хроболова Г.В. 
8. Графіка Я. Гніздовського. 
До 100-ліття митця. 
червень-
грудень 
Філологічна 
бібліотека (виставка 
графіки) 
Хроболова Г.В. 
9. Встигнути все: місія 
здійсненна 
Вересень-
жовтень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Лапшина М.О. 
Хроболова Г.В. 
10. Самвидав НаУКМА. 1991-
2015 (до 400-ліття) 
 
15 жовтня - 
20 
листопада 
Мистецька б-ка Хроболова Г.В. 
11. 400 років НаУКМА жовтень-
листопад 
Музей НаУКМА Сидорчук Т. М. 
12. Сучасні науковці про 
Академію (до 400-ліття) 
Жовтень-
грудень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Хроболова Г.В. 
Борисова Т.О. 
13. «Інавгураційні лекції в 
НаУКМА» (до 400-ліття) 
Жовтень-
грудень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Патрушева Т. О., 
Борисова Т. О. 
14. Студенти старої академії (до 
400-ліття) 
Жовтень-
грудень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Борсиова Т.О. 
15. Читаємо взимку Грудень-
січень 
Б-ка Антоновичів 
(виставкова шафа) 
Лапшина М.О. 
Хроболова Г.В. 
 
Масові заходи Американської Бібліотеки – 260 
З них: 
виставки картин 10 
виставки книг 68 
дитячі клуби 17 
дискусійні клуби 34 
кінопокази 28 
бібліотечні клуби 5 
тренінги та презентації 85 
екскурсії 12 
 
 
14. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА 
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
Теми наукових досліджень10:  
- Києво-Могилянська  Академія: Історія та сучасність (джерелознавчі 
дослідження). 
- Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці. 
Бібліографічні покажчики – 1 
Наукові статті – 13 
Публікації про Наукову бібліотеку НаУКМА – 6 
 
Перелік наукових заходів, організованих науковою бібліотекою 
НаУКМА 
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація 
в цифрову епоху», 10-12 березня 2015 р., м. Київ. 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА, Наукова бібліотека ім. М. 
Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, Національна бібліотека України імені В. І. 
Вернадського, Державний фонд фундаментальних досліджень, Інститут 
післядипломної освіти НАКККіМ, Українська бібліотечна асоціація, Громадська 
організація «Українське Фулбрайтівське коло», Громадська організація ЕЛІБУКР. 
Участь: Баньковська І., Дудченко Н., Купрієць С., Манжелій Ю., Ніколаєва 
М., Одєгова О., Патрушева Т., Хроболова Г., Чуканова С., Ярошенко О. Борисова 
Т.О., Назаровець С., Сидорчук Т., Ярошенко Т.  
2. Міжнародний науково-практичний семінар «Університетська 
бібліотека в системі міжнародних відносин: значення, досвід, можливості» 
(University library in international relations: the values, experiences, opportunities), 19 
листопада 2015 р. м. Київ. 
                                               
10
 Див. Додаток № 10. Перелік доповідей на конференціях та семінарах, публікації 
співробітників НБ НаУКМА та про бібліотеку. 
Організатори: Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка; Наукова бібліотека Білоруського 
національного технічного університету; Наукова бібліотека Києво-Могилянської 
академії; Консорціум ELibUkr. 
Участь: Назаровець С. А. Квартильний підхід до проблеми стимулювання 
публікаційної активності українських науковців 
 
Доповіді співробітників – 31 
З них, національних/регіональних – 14 
Міжнародних – 17 
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо – 
23 
 
Відрядження 
Всього відряджень – 44 (з них: участь у професійних заходах) – 44 
(національних – 40, міжнародних – 4, за рахунок НаУКМА – 0). 
 
 
15. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
 
Рада бібліотеки  
Розглянуто питання: 
● Звіти про роботу бібліотеки за 2014 р. 
● Звіти завідуючих відділів про роботу у 2014 р. 
● Плани роботи бібліотеки на 2015 р. 
● Стратегічний план роботи НБ. 
● Звіти завідуючих відділів про роботу у 2014 р. 
● Колекції НБ – Дж. Мейса, Я. Стеткевича, О. Пріцака. Концепція 
обслуговування цих колекцій. Робота з фондами. 
● Виконання плану за 1 квартал 2015 р. 
● Затвердження описів особових архівних фондів М.М. Семенця, Ольги 
та Ярослава Дужих, П.В. Одарченка в новій редакції. 
● Кращі читачі 2014-2015 навчального року. 
● КМАфест 400. Конвокація 2015 р. 
● Звіт за 1 півріччя. 
● Особливості роботи у літній час,плани робіт на літо. 
● Затвердження «Положення про порядок організації проведення 
масових заходів в НБ». 
● Розвиток веб-сайту НБ. 
● Питання щодо перспектив співпраці з компанією ExLibrisLtd. 
● Затвердження графіку роботи з Aleph відповідно до ліцензій. 
● Затвердження опису архівного фонду № 19 «Китастий Віктор 
Григорович (30.07.1943–22.09.2000) Літературознавець, викладач,музикант, 
громадський діяч». 
● Документообіг. Правила користування АБ. 
● Звіт про наукову роботу НБ НаУКМА. 
● Списання. Акт № 348. 
● Підготовка до річного звіту за 2015 р. 
● Планування роботи на 2016 р. 
● Підготовка до конференції 30-31 березня 2016 р. 
● Затвердження опису особового фонду А.А.Москаленка. 
 
 
Нормативно-регламентуюча документація 
Оновлено та затверджено: 
● Правила роботи Американської Бібліотеки 
● Положення про порядок організації та проведення масових заходів в 
приміщеннях Наукової бібліотеки 
● Положення про профілі комплектування НБ НаУКМА 
● Інструкція з обліку фонду електронних документів НБ НаУКМА 
● Положення про базу користувачів НБ НаУКМА 
 
Робоча група з комплектування 
▪ Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи 
модуля «Комплектування» АБІС ALEPH 500 для кращого задоволення потреб 
користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів. 
▪ Засідання –  2 
 
 
16. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА 
СПІВПРАЦЯ 
- Українська Бібліотечна асоціація  
- LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек  
- Консорціум «ЕЛІБУКР» 
- Проект «World Digital Library: Світова цифрова бібліотека» 
 
 
 
 
Директор Наукової бібліотеки                                                  С.А.Назаровець 
  
Додаток № 1. 
Звіт по роботі системного бібліотекаря у 2015 році. 
 
№ 
ПП 
НАПРЯМ ВИКОНАНІ РОБОТИ 
І. Технічна підтримка АБІС 
1. Адміністрування серверів 
ALEPH 500 
  
Адміністрування робочого та тестового серверів (CentOS) (регулярне оновлення 
систем; підтримка програм для захисту сервера від несанкціонованого проникнення 
зовні (Fail2ban); заміна жорсткого диска, перебудова RAID-масиву на тестовому 
сервері; встановлення CentOS 6.6 на тестовому сервері). 
Відслідковування регулярності резервного копіювання бази даних (Oracle).  
Перенесення бекапів на тестовий сервер для зберігання. 
Підтримка в робочому стані тестового сервера АБІС ALEPH 500, що призначений 
для налаштування та попереднього налагодження роботи функцій та нових версій 
системи. 
Налаштування робочих таблиць (серверних) АБІС ALEPH 500.  
2. Підтримка клієнтів 
ALEPH 500 
Роботи по встановленню/перевстановленню та налаштуванню клієнтів на робочих 
станціях бібліотекарів проводились за потребою, у всіх підрозділах бібліотеки 
протягом року.  
3. Здійснення спеціальних 
налаштувань системи 
Здійснені доналаштування, що були потрібні для тестування окремих робочих 
функцій АБІС при роботі із модулем «Комплектування»; 
Оформлений зовнішній вигляд листів-замовлень для постачальників; 
Оформлений зовнішній вигляд листів, що надходять користувачам при виконанні 
їхнього замовлення докомплектування.  
4. Написання та 
редагування утиліт для 
АБІС ALEPH 500 
Утиліта підрахунку новозаписаних користувачів «Нові користувачі бібліотеки, 
записані за період (p-cir-u08); 
На основі уже існуючої утиліти ALEPH 500 «Звіт по замовленнях» (cir-07) створена 
нова утиліта (p-cir-07u). Дана утиліта відправляє щомісяця звіт про невиконані 
замовлення на пошту визначеного користувача.  
Переписана утиліта по підрахунку примірників, що створені каталогізаторами за 
певний період – «Кількість нових та створених при ретрокаталогізації примірників за 
період» (p_cat_u02). Для правильної роботи утиліти була створена нова таблиця у 
базі даних Oracle та спеціальний тригер.  
Внесені зміни у вже існуючу утиліту системи «Друк замовлень» (p-cir-12) – файли 
замовлень із нульовим розміром видаляються відразу при роботі утиліти без 
збереження на сервері.  
До утиліти «Дані для сумарної книги – частина 1» (p-acq-u15) додана перевірка 
відсутності типу матеріалу у замовленнях, а також можливість обліку довідкової 
літератури, що надходить до бібліотеки 
5. Підтримка налаштованих 
функцій системи  
Створення нових колекцій та під-бібліотек у системі: 
- Нова під-бібліотека «Koл.юдaїkи Baaдy Уkp.» – код VAAD.  
Редагування налаштувань всіх процесів, що потрібні для такого переходу на літній 
та святкові графік  –  друк замовлень та звітів бронеполиць, годин роботи 
бібліотеки для книговидачі тощо.  
Відслідковування регулярності друку (та передрук) замовлень, звітів бронеполиці та 
звітів активних замовлень.  
Зміни у налаштуваннях для листів-нагадувань про закінчення терміну видачі 
літератури (10 листів замість 3).  
Редагування вихідних друкованих форм для різних утиліт за потребою (листи-
замовлення для постачальників; листи, що надходять користувачам при виконанні 
замовлень на докомплектування).  
ІІ. Організаційні аспекти роботи 
6. Участь у засіданнях 
Робочих груп 
Була проведена зустріч Робочої групи із комплектування, на якій були обговорені 
можливості подальшого впровадження функцій модуля «Комплектування» АБІС 
ALEPH 500 у роботу бібліотеки (зокрема, відділу комплектування та каталогізації) 
– березень.  
7. Участь у засіданнях 
Ради Бібліотеки.  
Регулярно. Обговорення різних питань. 
8. Проведення тренінгів, 
навчань та надання 
консультацій  
Презентація на тему «Модуль “Комплектування” АБІС ALEPH 500 : Функції та 
можливості» (березень). Презентація стала результатом вивчення документації по 
роботі із системою від виробника АБІС ALEPH 500 (Ex Libris Ltd.); 
Презентація «Пошук примірників : Робота з клієнтом АБІС ALEPH 500. Корисні та 
маловідомі функції системи» (березень).  
9. Робота із вмістом бази 
даних (для вирішення 
різних завдань) 
Автоматична заміна інформації у базі даних (зміна статусів примірників «Не в 
обробці» на відповідні статуси примірників для списання – для книгосховищ. 
Формування «Додатку до акту на списання» – за допомогою утиліти «Додаток до 
акту на списання (p-acq-u09)).  
Тимчасова автоматична зміна статусів обробки примірників окремих колекцій на 
«Недоступнo (пepeїзд)» у випадку їх переїзду.  
Із бази користувачів видалені електронні формуляри, термін зберігання яких 
закінчився, згідно «Інструкції про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці 
НаУКМА». 
ІІІ. Надання різного роду інформації та статистичних даних, що  пов’язані із системою 
10. Надання списків-
результатів переобліків 
  
Надання списків-результатів проведення інвентаризацій для різних підрозділів 
Бібліотеки (усього – 10 списків): Книгосховище 12; Читальна зала 139 (вільний 
доступ); Читальна зала 22 (вільний доступ); Читальна зала 25 (вільний доступ); 
Колекція Мейса; Книгосховище 126 (колекція Соловей Е., Губаржевського І.); 
Читальна зала 139 (вільний доступ, та примірники без замовлення); Американська 
бібліотека.  
11. Пошук помилок Пошук різного роду помилок у Сумарній книзі та інвентарній книгах (відсутні типи 
матеріалів у замовленнях, помилки у інвентарних номерах тощо).  
12. Надання списків 
примірників із бази 
даних за різними 
параметрами 
  
- Список примірників 5 відділу за УДК у сховищі ДЧЗ (MSTK) - без виданих та 
списаних примірників; 
- Список примірників із колекції Мейса, що були додані у 2014 році; 
- Кількість примірників та назв відділу 0 за шифрами УДК у книгосховищі 12 
Бібліотеки ім. Антоновичів; 
- Кількість примірників та назв відділу 2 за шифрами УДК у книгосховищі 11 
Бібліотеки ім. Антоновичів. 
13. Інші списки - Cписок е-мейлів всіх дійсних користувачів бібліотеки; 
- Списки кращих читачів за навчальний рік; 
- Список боржників за статусами користувачів; 
- Список книг польською мовою; 
- Список книг американської літератури англійською мовою у книгосховищі 126; 
- Список періодики, що не надійшла за минулі роки до бібліотеки; 
- Список залишків колекції Панченка в сховищі MSTK; 
- Списки дублетних інвентарних номерів.  
14. Надання статистичних 
даних  
- Статистика по складу фонду для Американської бібліотеки. 
- Статистичні дані по користувачам бібліотеки та по видачам для звітів.  
15. Ліцензування, 
акредитації 
«Філологія» (6.020303) для підготовки бакалаврів (84 предмети). «Дизайн» для 
підготовки бакалаврів (9 предметів), «Хімія» (58 предметів), «Публічне 
адміністрування»( 41 предмет).  
IV. Інше 
16. Різне Конвертування даних про вступників на початку навчального року із АСУНП 
«ОПТИМА». Редагування вже внесених даних – проставляння відповідних профайлів 
користувачів і т.д.  
Обробка та копіювання фотографій.  
Виконання окремих запитів користувачів: 
- Роздрук листів заборгованості; 
- Надання повних списків книговидачі (на веб-опак доступні лише останні 100 
книговидач).  
Вияснення можливостей експорту записів із ALEPH 500 у форматі xml;  
Створення нової віртуальної колекції «Koл.юдaїkи Baaдy Уkp.» (код) VAAD у е-
каталозі та створення нового штрихкоду для її примірників.  
Установка jabber-сервера Open Fire (клієнт Spark) на Linux (CentOS) для реалізації 
системи миттєвого обміну повідомленнями через клієнт Spark.  
17. Підвищення кваліфікації 
  
Участь у 10-ій міжнародній ювілейній конференції користувачів продукції фірми 
ExLibris (10th Anniversary IGeLU Conference) – м. Будапешт, Угорщина. 
 
  
Додаток № 2. 
Партнери НаУКМА з книгообміну у 2015 р. 
 
Назва установи-партнера 
Надходження (к-сть) 
Вибуття (к-сть) 
 
назви 
примірник
и 
назви 
примірник
и 
1. ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARIH 
YÜKSEKKURUMU.  TÜRK TARIH KURUMU 
3 3   
2. Biblioteca Academiei Romane 2 2   
3. Library of Congress 1 1   
4. Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna  57 57 66 66 
5. Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет ім. Г. 
Сковороди» 
12 25 114 114 
6. Бібліотека Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління 
2 2   
7. Бібліотека Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка 
2 2   
8. Бібліотека Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 16 16 29 29 
9. Бібліотека Київського національного економічного 
університету ім. В. Гетьмана. 
  20 20 
10
. 
Бібліотека Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
  8 8 
11
. 
Бібліотека КІБіТ 1 1   
12
. 
Бібліотека Клайпедського університету (Литва) 2 2   
13
. 
Бібліотека Латвійського університету   4 4 
14
. 
Бібліотека Ніжинського державного університету 
ім. Миколи Гоголя 
  8 8 
15
. 
Бібліотека Центру Юдаїки   68 104 
16
. 
Бібліотека Білоруського державного університету   2 2 
17
. 
Бібліотека Білоруського національного технічного 
університету 
  2 2 
18
. 
 Бібліотека ДНТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти» 
  92 98 
19
. 
Бібліотека університету Масарика м. Брно (Чехія)   9 11 
20
. 
Бібліотечно-інформаційний центр Сумського 
державного університету 
1 1 3 3 
21
. 
Бібліотека Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
1 1   
22
. 
Бібліотека Харківського економіко-правового 
університету 
1 1   
23
. 
Державна бібліотека  України для юнацтва   37 41 
24
. 
Інститут проблем реєстрації інформації 
Національної академії наук України 
  8 8 
25
. 
Інститут фізичної оптики МОН України   8 8 
26
. 
Львівська Національна наукова бібліотека України 
ім. В. Стефаника НАН України 
  10 10 
27
. 
Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
14 15 39 40 
28 Наукова бібліотека Запорізького національного 1 1 8 8 
. університету 
29
. 
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
Київського національного університету ім. Т.Г. 
Шевченка 
167 216 67 86 
30
. 
Наукова бібліотека Київського національного 
університету культури і мистецтв 
2 2   
31
. 
Наукова бібліотека Львівського національного 
університету ім. І. Франка 
79 79 23 35 
32
. 
Наукова бібліотека Національного  університету 
«Острозька академія» 
7 34 67 68 
33
. 
Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету ім. Драгоманова 
  274 274 
34
. 
Наукова бібліотека НУБіП України 1 1 8 8 
35
. 
Наукова бібліотека Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова 
15 15 8 8 
36
. 
Наукова бібліотека Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 
5 5   
37
. 
Наукова бібліотека Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича 
10 10 3 3 
38
. 
Науково-технічна бібліотека Національного 
авіаційного університету 
4 4   
39
. 
Науково-технічна бібліотека Національного 
університету «Львівська політехніка» 
22 24 17 17 
40
. 
Науково-технічна бібліотека Національного 
університету харчових технологій 
  8 8 
41
. 
Національна  бібліотека України ім. В.І. 
Вернадського 
527 527 41 510 
42
. 
Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв 
25 36   
43
. 
Національна бібліотека України для дітей   8 8 
44
. 
Національна історична бібліотека України 1 1 78 78 
45
. 
Національна парламентська бібліотека України 415 415 1725 3718 
46
. 
Національної бібліотеки Білорусі   2 2 
47
. 
Національної наукової медичної бібліотеки   8 8 
48
. 
НБ ДВНЗ  «Криворізький національний 
університет» 
1 1   
49
. 
НБ Дніпропетровського нац університету ім. О. 
Гончара 
  1 1 
50
. 
НБ Донецького національного університету (м. 
Вінниця) 
  366 466 
51
. 
НБ Національного університету «Одеська 
юридична академія» 
6 6 5 5 
52
. 
НБ Сумського національного аграрного 
університету 
  1 1 
53
. 
НБ Уманського державного педагогічного 
університету ім. П. Тичини 
  8 8 
54
. 
НБ Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького   10 10 
55
. 
НБ Чернігівського національного технологічного 
університету 
3 3 8 8 
56
. 
НТБ Національного лісотехнічного університету 
України 
1 1   
57
. 
НТБ Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» 
3 3 22 22 
58
. 
Публічна бібліотека ім. Л. Українки   32 1525 
59
. 
Українсько-американський доброчинний фонд 
«Сейбр-Світло» 
  24 26 
60
. 
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. 
Короленка 
3 3   
61
. 
Центр науково-гуманітарної інформації 
Харківського гуманітарного ун-ту «Народна 
українська академія» 
25 25 110 110 
62
. 
Центральна наукова бібліотека ім. Я Коласа НАН 
РБ  
  3 3 
63
. 
Центральна наукова бібліотека Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна 
4 4 1 1 
64
. 
Передано комплекти видань Інституту Критики 
(у кількості 25 комплектів) 
  725 925 
 Всього: 1 442 1 545 4 188 8 526 
 
Передано до :   
- Управління освіти м. Бровари –  142 назви /290 примірників  
- Школи Станично-Луганського району  – 30 назв / 30 примірників 
- Навчальної лабораторії історичних студій для створення експозиції до 400-ліття НаУКМА  – 
10 назв / 10 прим. 
- Княжицької бібліотеки філіалу № 5 Броварської ЦБС – 405 назв / 405 прим. 
Всього протягом 2015 року з обмінного фонду НБ НаУКМА вибуло 9 261 примірник. 
  
Додаток № 3. 
Перелік книжкових колекцій НБ НаУКМА 
 
№ п/п Назва Рік заснування К-сть примірників 
1 Millennium Library  2001 251 
2 Антоновичі, Омелян Миколович і 
Тетяна Михайлівна 
1999 339 
3 Балабушевич Тетяна Аркадіївна 2004 766 
4 Бейба, Любомир 2008 823 
5 Білокінь Сергій Іванович 2012 15154 
6 Біляїв Володимир Іванович 2006 217 
7 Богачевська-Хомяк Марта 
Данилівна 
2000 806 
8 Брайченко-Петренко Микола 
Сергійович 
1999 2295 
9 Брик МихайлоТеодорович 2000 2248 
10 Брюховецький Вячеслав 
Степанович 
1992 14306 
11 Бутич Іван Лукич 2013 3476 
12 Бородіна В. та Чамати Н. 2014 1500 
13 Вовк (Селянська) Віра Остапівна 1997 3986 
14 Головач Ярослав 1994 3875 
15 Губаржевський Ігор 2011 2176 
16 Гунчак Тарас 2014 162 
17 Дужі, Ярослав і Ольга  2000 1086 
18 Еппель Веніамін 2013 8044 
19 Євро-колекція Центру Кіркланда 2008 819 
20 Житник Володимир Костьович 2001 1728 
21 Заїка-Новацький, Валерій 
Семенович 
1994 440 
22 Заславського Р. 2014 4070 
23 Зонтгаймер Курт 2006 716 
24 Зуєвський Олег Йосипович 1998 4803 
25 Іванюк Сергій Семенович 1992 1512 
26 Інститута Крібла 1993 173 
27 Качуровський Ігор Васильович 2006 4 
28 Квіт Зіновій 2005 4528 
29 Квіт Сергій Миронович 2007 2673 
30 Кіпніс Леонід Іцикович 2009 2056 
31 Коцюбинська Михайлина Хомівна 2006 137 
32 Кулик Ада 2001 343 
33 Кучерів Ілько Ількович 2010 456 
34 Лаврови Павло і Юрій  2002 1400 
35 Лак Ентоні 2003 398 
36 Лащик Євген 2001 2160 
37 Лисий Анатолій 2005 246 
38 Лісняк Юрій Якович 2012 527 
39 Мандалян Анджей 2012 1151 
40 Мейс Джеймс 2005 3626 
41 Міжнародний фонд «Відродження» 2005 616 
42 Моренець Володимир Пилипович 2004 1312 
43 Москаленко Артем Амвросійович 2006 3787 
44 Москаленко Михайло Никонович 2009 1187 
45 Одарченко Петро Васильович 2001 4224 
46 Павличко Дмитро Васильович 1995 7712 
47 Панченко Володимир Євгенович 2003 2155 
48 Паславський Юрій 1995 1850 
49 Пиріг Любомир Антонович 2001 350 
50 Попович Євген Оксентович 2006 8172 
51 Пріцак Омелян Йосипович 2007 21397 
52 Рінберг Віра Львівна 1992 299 
53 Сарана Федір Кузьмович 1996 940 
54 Соловей Елеонора Степанівна 2009 2485 
55 Старицький Володимир Ісидорович 1993 13332 
56 Стебельські Богдан і Аріядна 2003 4772 
57 Степовик Дмитро 2014 1420 
58 Стеткевич Ярослав 2012 2221 
59 Українська Вільна Академія Наук 
(Канада) 
1996 1337 
60 Українська Вільна Академія Наук 
(США) 
2005 393 
61 Українська православна церква 
(Канада) 
2002 2636 
62 УТГI (Український технічно-
господарський інститут) 
2007 358 
63 Француженко-Вірний М. 2014 1801 
64 Юдаїка 1996 734 
65 Юрківські, Михайло (митрофорний 
протоієрей) і Стефанія 
2012 700? 
66 Ярема Яким 2009 2908 
67 Ярошенко Тетяна 2013 609 
 
  
Додаток № 4. 
Перелік фондів Наукового архіву НаУКМА 
 
№ 
п/п 
Назва фонду К-сть 
справ 
1 
Фонд №1. Брюховецький В’ячеслав Степанович. (1947 р.н.). Ректор-засновник, Президент 
НаУКМА, науковець, громадський і політичний діяч. 
204 
2 
Фонд №2. Зеркаль Сава Петрович. (1896-[1979]). Український інженер, громадський діяч, 
публіцист, видавець і редактор. 
97 
3 
Фонд №3. Семенець Михайло Маркович. (1920 р.н.). Український політичний, громадський 
діяч, публіцист 
135 
4 
Фонд №4. Дужий Ярослав Іванович (1923 -2009) та Дужа Ольга Григорівна (1926-2004). 
Громадсько-політичні діячі, меценати. 
289 
5 
Фонд №5. Одарченко Петро Васильович. (1903-2006). Літературознавець, мовознавець. 
309 
6 
Фонд №6. Коновал Олексій Григорович (1933 р.н.). Інженер, журналіст, громадсько-
політичний діяч. 
69 
7 
Фонд №7. Джеймс Ернест Мейс. (1952-2004). Науковець, історик-дослідник, громадський 
діяч, публіцист. 
1091 
8 
Фонд №8. Брик Михайло Теодорович (1941-2006).Науковець, громадський діяч, педагог. 
182 
9 
Фонд №9. Зуєвський Олег Йосипович (1920-1996). Поет, перекладач, професор. 
646 
10 
Фонд №10. Пріцак Омелян Йосипович. (1919-2006). Видатний вчений, філолог, сходознавець, 
історик. 
8319 
11 
Фонд №11. Український технічно-господарський інститут (Мюнхен). 
830 
12 
Фонд №12. Ярема Яким Якимович (1884-1964). Літературознавець, педагог, психолог, 
громадський діяч. 
222 
13 
Фонд №13. Терещенко Валерій Іванович (1901-1994) – вчений, економіст, громадський діяч. 
35 
14 
Фонд №14. Губаржевський Ігор Володимирович (1905-1970). Мовознавець, викладач, 
релігійний діяч. 
322 
15 Фонд №15. Вовк (Селянська) Віра Остапівна (02.01.1926 р.н.). Письменниця, перекладач, 
літературознавець. 
135 
16 Фонд №16. Лащик Євген Іванович (1937-1995). Філософ, викладач, професор. 97 
17 Фонд №17. Скрипник Анатолій Михайлович. Письменник, журналіст, радіоведучий. 71 
18 Фонд №18. Українські та міжнародні конкурси науково-творчих робіт. 187 
19 Китастий Віктор Григорович (1943-2000). Літературознавець, викладач, музикант, 
громадсько-культурний діяч. 
 28 
20 Москаленко Артем Амвросійович (1901-1980). Мовознавець, викладач 116 
  
Разом: 
13484 
 
  
Додаток № 5 
Електронна колекція 
(склад та статистика використання у 2015 р.) 
 
Загальний електронний фонд (станом на 24.12.2015) – 341 332 назв ресурсів  
Склад е-фонду за способом доступу: 
o На знімних носіях (CD/DVD) – 1 446 
o На власних серверах – 27 413 
o Віддалені ресурси – 312 473 унікальних назв 
Бази даних: 131 база даних: 
В т.ч. : 
7 – власних  
53 – вільного доступу (входять до EDS) 
59 – передплачених ліцензованих баз даних 
Назва БД Видавець Програма* Тип БД К-сть 
ресурсів 
AGORA FAO Research4Life  Повнотексто
ва БД 
6137 
American English Bureau of Educational 
and Cultural Affairs 
eLibraryUSA Мультимедій
ний ресурс 
1000 
ARDI WIPO Research4Life Повнотексто
ва БД 
3885 
BookFlix Scholastic Inc. eLibraryUSA Мультимедій
ний ресурс 
1 
Britannica Academic Encyclopædia 
Britannica, Inc 
eLibraryUSA Онлайн-
енциклопедія 
1 
Britannica Library Encyclopædia 
Britannica, Inc 
eLibraryUSA Онлайн-
енциклопедія 
1 
CQ Researcher Online CQ Press eLibraryUSA Онлайн-
довідник 
1 
ebrary ebrary eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
149412 
EBSCO Academic Search Premier EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
6113 
EBSCO AHFS Consumer 
Medication Information 
EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Пошуковий 
інтерфейс 
2 
EBSCO Business Source Premier EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
25288 
EBSCO Discovery Service EBSCO Publishing  Пошуковий 
інтерфейс 
1 
EBSCO ERIC EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Реферативна 
БД 
1 
EBSCO European Views of the 
Americas: 1493 to 1750 
EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
6 
EBSCO Full Text Finder EBSCO Publishing  Пошуковий 
інтерфейс 
1 
EBSCO GreenFILE EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
18 
EBSCO Health Source – Consumer 
Edition 
EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
332 
EBSCO Health Source: Nursing / 
Academic Edition 
EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
356 
EBSCO LISTA EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Реферативна 
БД 
1 
EBSCO MasterFile Premier EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
5000 
EBSCO MEDLINE EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Реферативна 
БД 
1 
EBSCO Newspaper Source EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
520 
EBSCO Newswires EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Мультимедій
ний ресурс 
1 
EBSCO Regional Business News EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Повнотексто
ва БД 
261 
EBSCO Teacher Reference Center EBSCO Publishing EBSCO eIFL 
Database 
Реферативна 
БД 
1 
Gale Academic OneFile Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
7731 
Gale Artemis Literary Sources Gale Group eLibraryUSA Пошуковий 
інтерфейс 
1 
Gale Biography In Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
672 
Gale Books and Authors Gale Group eLibraryUSA Мультимедій
ний ресурс 
1 
Gale Business Insights: Global Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
10027 
Gale Dictionary of Literary 
Biography 
Gale Group eLibraryUSA Реферативна 
БД 
1 
Gale Directory Library Gale Group eLibraryUSA Реферативна 
БД 
1 
Gale General OneFile Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
8977 
Gale Global Issues in Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
1077 
Gale GREENR Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
354 
Gale Literary Criticism Online Gale Group eLibraryUSA Реферативна 
БД 
1 
Gale Literature Resource Center Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
864 
Gale LitFinder Gale Group eLibraryUSA Реферативна 
БД 
1 
Gale Opposing Viewpoints In 
Context 
Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
1739 
Gale Research in Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
1320 
Gale Science in Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
585 
Gale Small Business Resource 
Center 
Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
364 
Gale Something About the Author Gale Group eLibraryUSA Реферативна 
БД 
1 
Gale Student Resources In Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
1123 
Gale U.S. History In Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
1534 
Gale Virtual Reference Library Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
5302 
Gale World History In Context Gale Group eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
1580 
HINARI WHO Research4Life Повнотексто
ва БД 
11654 
Informe Academico  eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
974 
JSTOR JSTOR eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
850 
National Geographic Kids Gale Group eLibraryUSA Мультимедій
ний ресурс 
201 
National Geographic Virtual Library Gale Group eLibraryUSA Мультимедій
ний ресурс 
3 
OARE UNEP Research4Life Повнотексто
ва БД 
3339 
ProQuest Dissertations & Theses 
Global 
ProQuest eLibraryUSA Реферативна 
БД 
1 
ProQuest Research Library ProQuest eLibraryUSA Повнотексто
ва БД 
5018 
Smithsonian Gale Group eLibraryUSA е-журнали 2 
Springer eBook (Complete collection 
2005) 
Springer Verlag Springer Повнотексто
ва БД 
4328 
ЛІГА:ЗАКОН ТОВ ЛІГА: ЗАКОН   1 
Центр учбової літератури ТОВ ЦУЛ  Повнотексто
ва БД 
910 
Всього    268 878 
 
Склад е-колекції ліцензійних ресурсів за типами: 
- електронні журнали – 58 425 
- електронні книги – 166 628 
- електронні газети – 5 934 
- мультимедійні ресурси (відео, аудіо, інтерактивні ресурси) – 5 990 
- інше (звіти тощо) – 31 901 
 
*  Research4Life – пакет із 4 БД, придбаний за бюджетні кошти НаУКМА 
    EBSCO eIFL Database – базовий пакет EBSCO з 13 БД, придбаний за бюджетні 
кошти НаУКМА 
   eLibraryUSA – Бази даних, доступні через Міжнародну інформаційну службу 
Держдепартаменту США 
 
Тестування ресурсів. Бази даних у тестовому доступі в 2015 р. – 12 
Назва Період доступу 
BioOne 2014.08.01 – 2015.12.31 
Statista 2015.03.16 – 2015.04.15 
Applied Science & Technology Source 
(EBSCO) 
2015.04.01 – 2015.05.31 
Academic Search Complete (EBSCO) 2015.04.01 – 2015.05.31 
Political Science Complete (EBSCO) 2015.04.01 – 2015.05.31 
Legal Source (EBSCO) 2015.04.01 – 2015.05.31 
Education Source (EBSCO) 2015.04.01 – 2015.05.31 
Humanity Source (EBSCO) 2015.04.01 – 2015.05.31 
Wiley 2015.04.15–2015.06.15 
Cambridge University Press 2015.11.04–2015.11.30 
SciFinder (CAS) 2015.11.02–2015.12.01 
SciVal (Elsevier) 2015.11.02–2015.11.30 
 
Організація доступу до електронної колекції: 
● Сервіс EBSCO Discovery Service – єдине вікно пошуку електронних 
ресурсів  (у 2015 р. через EDS здійснено 1 194 469 пошуків, завантажено 
повних текстів – 5090, рефератів – 16037) 
● EBSCOhost – пошук по ресурсам EBSCO (пошуків – 29 107, завантажень 
повних текстів – 1481, рефератів – 3228) 
● Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси 
● Сторінка «Е-ресурси: бази даних» на сайті бібліотека 
● Сервіс «Перелік A-Z (Full Text Finder)» – Алфавітний перелік всіх 
електронних журналів з доступом до них 
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Статистика користування інтерфейсами EBSCO у 2015 р. 
 
 
Статистика користування електронними базами даних через інтерфейси EBSCO (по 
місяцях) 
 
Завантаження повних текстів через інтерфейси EBSCO (по місяцях) 
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14 
368 
402 
1126 
476 320 
72 8 314 
2038 
754 
364 
Завантаження 
Додаток № 6. 
Статистика книговидач за даними АБІС Aleph500 
Книговидачі за бібліотекарями 
Бібліотекар Видачі Поновлення Замовлення Повернення Всього 
WEB-OPAC   8697 47349   56046 
Хіміч Н. 13276 2050 810 12975 29111 
Ісько І. 12256 1237 888 11447 25828 
Федорів М. 8921 331 50 9070 18372 
Мельниченко Л. 6263 1950 1437 5622 15272 
Хорошок І. 5817 1373 1173 5825 14188 
Дрофа С. 5980 919 884 5395 13178 
Мельник Н. 5598 535 790 5305 12228 
Ярошенко О. 3766 1568 35 3734 9103 
Бондаренко Т. 3505 59 473 3202 7239 
Лапшина М. 2192 278 586 2698 5754 
Калюжна Н. 4205 355 747 4 5311 
Сімак О. 104 485 109 3106 3804 
Бойчук М. 1660 135 230 1372 3397 
Чуканова С. 1327 109 45 1308 2789 
Бекішева О.     1956   1956 
Дудченко Н.     1796   1796 
Михайленко Н. 341 73 467 300 1181 
Столяр С. 107 14 876 124 1121 
Купрієць С. 203 501 53 324 1081 
Куценко В. 223 71 162 215 671 
Піцан Л. 1   635   636 
Павлів Н.   215 209   424 
Фаустова В. 166 17 85 127 395 
Ніколаєва Н. 31 79 46 238 394 
Качинська Л. 47 132 72 114 365 
Слінченко С.     303 1 304 
Нестеренко Л. 22 6 99 20 147 
Лисенко С.   80 14   94 
Рябець І.     91   91 
Борисова Т. 28 10 37 14 89 
SYSTLIB 17 7 20 15 59 
Манжелій Ю.     36   36 
Хроболова Г. 13   1 18 32 
Листопад О.   7     7 
Купрієнко О.   7     7 
Олофінська О.   5     5 
Одєгова О.       4 4 
Войнаровська Г. 1   1 1 3 
Ліщук Т.   1 1 1 3 
Бондарчук Я. 1   1 1 3 
Стрижак С.   1     1 
Патрушева Т.   1     1 
Книговидачі за під-бібліотеками 
Під-бібліотека Видачі Подовження Замовлення Повернення Вільний 
доступ 
Всього 
Філологічна 
бібліотека 
27532 8763 21757 27225 408000 493227 
Бібліотека 
Антоновичів 
26159 8587 30070 26321 356200 447337 
Американська 
бібліотека 
14007 2580 785 13902 126950 158224 
Дослідницька 
бібліотека 
4669 614 6268 4705   16256 
Фонд періодики 2335 171 896 2343 7680 13425 
Мистецька 
бібліотека 
982 431 1303 968   3684 
Фонд рідкісних 
видань 
640 63 780 649   2132 
Відділ бібліографії 156 20 269 160   605 
Бібліотека 
О.Пріцака 
66 32 150 67   315 
Бібліотека Центру 
польських студій 
79 2 122 81   284 
Бібліотека ДДП 51 3 90 52   196 
Науковий архів 65   65 65   195 
 
  
Додаток № 7. 
Статистика Google Analytics для сайту бібліотеки 
www.library.ukma.edu.ua 
 
Загальна аналітика – 01.01.2015–31.12.2015 
 
Топ-10 країн за переглядами (усього 69 країн, повний перелік за посиланням) 
 
 
Топ-10 міст за переглядами (повний перелік за посиланням)  
 
 
Джерела трафіку (повний звіт) 
 
 
Топ-10 сторінок  (повний звіт) 
 
 
 
 
  
Додаток № 8. 
Основна статистика соціальних мереж за 2015 р. 
 
І. Блог «Могилянська бібліотека»   
kmalibrary.wordpress.com 
Переглядів 9820 
Відвідувачів 6063 
Перелік дописів, опублікованих у 2015 році (всього – 19) 
 
Топ-5 записів 2015 року (з усіх дописів блогу) 
Рік публікації Назва 
Кількість 
переглядів у 
2015 році 
2015 Як робити посилання на соцмережі в наукових та творчих 
роботах 
4 529 
2015 З одного фотоальбому… 352 
2014 Перші пам’ятки слов’янського письменства: чарівність 
факсиміле 
327 
2015 Читання під сонцем: які книги взяти на відпочинок? 273 
2015 100 років від дня народження Якова Гніздовського 153 
 
 
 Дата публікації Назва Автор 
19 14.12.2015 Apple Pages plugin для Mendeley С.Назаровець 
18 10.12.2015 Опитування «Якість бібліотечного 
обслуговування в НаУКМА» 
С.Назаровець 
17 19.10.2015 Тиждень Відкритого доступу в НаУКМА Т.Борисова 
16 24.09.2015 Форум видавців — 2015: нотатки читача Т.Борисова 
15 21.09.2015 Автори wanted! Г.Хроболова 
14 31.08.2015 Буклет першокурсника 2015 Т.Борисова 
13 04.08.2015 Бібліотека Могилянки в Google Академія С.Назаровець 
12 23.07.2015 Читання під сонцем: які книги взяти на 
відпочинок? 
Т.Борисова 
11 22.06.2015 Бібліотека каже випускникам ―До 
зустрічі!‖ 
Т.Борисова 
10 30.04.2015 З одного фотоальбому… Г.Хроболова 
9 30.03.2015 Як робити посилання на соцмережі в 
наукових та творчих роботах 
Г.Хроболова 
8 04.03.2015 Тиждень читання е-книжок Т.Борисова 
7 23.02.2015 Що читали могилянці та могилянського у 
2014 році: топ книговидач та завантажень 
Г.Хроболова 
6 16.02.2015 95 років від дня народження Олега 
Зуєвського 
Г.Хроболова 
5 02.02.2015 Бібліотечний простір «розфарбовано»! М.Лапшина 
4 27.01.2015 100 років від дня народження Якова 
Гніздовського 
Г.Хроболова 
3 25.01.2015 Happy #libraryshelfie Day! Г.Хроболова 
2 20.01.2015 Замовте приміщення для проведення 
занять, обговорень, презентацій… 
Т.Борисова 
1 16.01.2015 Симптоми бібліофілії Г.Хроболова 
2. Facebook 
www.facebook.com/NaUKMA.Library 
Кількість нових вподобань сторінки за 2015 рік – 839 (на 1 січня – 2623, на 31 грудня 
– 3462) 
 
 
 
Охоплення аудиторії 
 
 
Переходи ззовні 
 
 
ІІІ. Тwitter – twitter.com/LibraryNaUKMA 
Кількість твітів у 2015 – 330  
Кількість нових послідовників  – 160 (всього на 31.12.2015 –  420) 
 
 
 
IV. YouTube 
Завантажено 56 записів 
Переглядів за рік – 4 549 
 
Топ-10 відео за весь час 
 
 
 
  
31 
19 
43 
21 
13 16 10 
29 
35 
24 22 
67 
Кількість твітів 
 V. Instagram 
Опубліковано у 2015 році  – 57 фото (всього 99) 
Кількість нових підписників –  224 (всього 351) 
 
 
 
 
 
 
VI. Flickr 
У 2015 році додано 611 фото (всього 2,137 ) 
  
Додаток № 9. 
Звіт Довідкової служби за 2015 рік (станом на 21.12.2015) 
 
Перелік найбільш популярних запитів Довідкової служби 
Запити за тематико Кількість 
Обхідні 706 
Алгоритм дій, передбачений для користувача, 
 на чиєму формулярі є заборгованість та/ або пеня 
559 
Чи виконані замовлення ? 492 
Допомога у замовленні книги 404 
Як знайти книгу в каталозі ? 398 
Наявність у фонді книги/ журналу: Чи є у вас? Чи передплачуєте ви? 351 
Операції з читацьким квитком: як подовжити книгу, 
читацький, чому не приймається пароль ? 
323 
Допоможіть мені розібратись, як здійснити операції/ю з формуляром 280 
Допоможіть мені розібратись з операціями з електронним каталогом 280 
Тимчасові(разові) 271 
Бібліографічні довідки 244 
Який порядок запису до бібліотеки? 243 
Про режим роботи бібліотеки: години, вихідні, санітарні дні. 189 
Питання стосовно роботи (бездротового) Інтернету: Чи є, де є?, не 
працює?, питає пароль. 
164 
Про незняту книгу: загубив?, не брав? переплутав примірники? 163 
Який порядок роботи з базами даних? 158 
Алгоритм дій, передбачений для користувача, який загубив бібліотечний 
примірник 
156 
Процедура надання УДК: вартість послуги, відповідальна особа 144 
Скарги на роботу комп’ютерів : не працює, де саме? 115 
Як здійснюється заміна е-адрес на формулярі ? 109 
Яка процедура дарування книг ? 107 
Про кінопоказ в АБ : Де, коли, як можна потрапити ? 92 
Як завантажити е – статтю? 90 
Алгоритм дій, передбачений для студента, який втратив студ. квиток 85 
Де я можу дізнатись контакти керівників підрозділів б-ки? 83 
Ознайомте мене, будь ласка, з правилами користування 80 
Інформація про заходи : коли, де проходять і ким проводяться? 74 
Розташування підрозділів університету та бібліотеки 67 
Чи можна розмістити оголошення? 62 
Робота з е – книгами : як завантажити? 61 
Як здійснюється / чи можлива Електронна Доставка Документів 60 
Алгоритм дій, передбачений для користувача, який загубив читацький кв. 58 
Які періодичні видання передплачує Ваша бібліотека з певної дисципліни? 47 
Де я можу дізнатись інформацію про університет? 39 
Чи можна в бібліотеці відсканувати матеріали? 33 
Як знайти е - статтю ? 30 
Чи видається випускнику література на абонемент? 29 
Як користувачеві записатись на семінар ?  21 
Як виготовити читацький для вільного слухача ? 18 
Про послугу МБА : Хто може скористатись? Які умови? 18 
Яка процедура проведення тренінгів ? 8 
Яка  процедура розміщення статті в е - репозитарії 7 
 
 
 
 
89% 
4% 
4% 3% 
Кількість запитів (за сервісами) 
Зустріч 
Чат 
Телефон 
Е-пошта 
77% 
20% 
1% 
1% 
1% 0% 
0% 
Кількість запитів (за користувачами) 
Студенти 
Сторонні користувачі 
Професори/викладачі 
Аспіранти / здобувачі 
Випускники НаУКМА 
Іноземні дослідники 
Працівники НаУКМА 
 Журналу реєстрації користувачів (дані за 2015 рік) 
  Бібліотека Антоновичів Американська бібліотека 
Всього 
зареєстровано 
153 242 
З них: 
Сторонній 37 203 
Співробітники 16 1 
Вільні слухачі 11 1 
Випускники 
НаУКМА 
45 14 
Аспіранти 38 7 
Викладачі 6 7 
Іноз. студенти - 9 
Країна  
Україна  144 226 
Австрія  1  
Великобританія  2 1 
Італія 1  
Індія  1 
Нігерія 1 3 
Німеччина  2 
Польща 1  
Росія  1 
Словенія  1 
США 1 5 
Франція 1  
Швейцарія  1 
Швеція  1 
Японія 1  
 
  
Додаток № 10. 
Перелік доповідей на конференціях та семінарах, публікацій 
співробітників НБ НаУКМА та про бібліотеку 
 
Доповіді співробітників НБ НаУКМА на конференціях, семінарах, 
круглих столах 
Національних/регіональних – 14 
1. Борисова Т.О. Відкритий доступ до наукової інформації: основні 
стратегії, проекти, перспективи / Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації», КНУКіМ, м. Київ, 23 квітня 
2015 р. 
2. Качинська Л.В. Електронне книговидання в Україні, як джерело 
розвитку електронних колекцій, Державні програми підтримки дитячого читання: 
зарубіжний досвід  / Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека ХХІ 
століття: перспективи та інновації», КНУКіМ, м. Київ, 23 квітня 2015 р. 
3. Назаровець С. А. Проект ELibUkr: створення Центрів знань в 
університетах України./ Семінар-нарада директорів бібліотек ВНЗ Київського 
зонального методичного об’єднання «Еволюційний поступ бібліотек ВНЗ у світлі 
модернізації вищої освіти», м. Київ, Наукова бібліотека імені М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15-16 жовтня 2015 р. 
4. Назаровець С.А. Альтметрікс: вимірювання впливу та видимості 
результатів наукових досліджень / Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального 
потоку ВНЗ України», м. Дніпропетровськ., 26 березня 2015 р. 
5. Назаровець С.А. Місце неформальних каналів наукової комунікації у 
комунікативних стратегіях молодих українських вчених / Всеукраїнська науково-
практична конференція «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації», 
КНУКіМ, м. Київ, 23 квітня 2015 р. 
6. Хроболова Г.В. Архіви та Вікіпедія: основи взаємовигідної співпраці / 
конференція «Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії», Український науково-
дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ, 21 травня 2015 р. 
7. Чуканова С. О. Представлення книжкової колекції Американської 
бібліотеки в соціальних медіа / VI Львівський Бібліотечний форум, м. Львів, 8-12 
вересня 2015 р. 
8. Чуканова С. О. Розвиток книжкових, в тому числі електронних, 
колекцій центрів «Вікно в Америку» / семінар Вікна в Америку. Американська 
бібліотека, м. Київ, 28 серпня 2015 р. 
9. Чуканова С. О. Електронні ресурси бібліотеки НаУКМА на допомогу 
дослідникам з компаративістики / Педагогічна компаративістика – 2015: 
трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, м. Київ, Інститут 
педагогіки НАПН України, 11 червня 2015 р. 
10. Чуканова С. О Порівняльний аналіз систем бібліотечної освіти США 
та України / Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя 
та український контекст,м.Київ , Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 11 
червня 2015 р. 
11. Чуканова С. О. Сучасні проблеми бібліотечно-інформаційної освіти / 
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і і книга в контексті 
часу», круглий стіл  «Сучасні проблеми бібліотечно-інформаційної освіти», УБА, 
м. Київ, 23-24 квітня 2015 р. 
12. Чуканова С. О. Використання сучасних інноваційних педагогічних 
технологій у процесі підготовки майбутнього фахівця із бібліотекознавства та 
інформології у ВНЗ США / VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх 
фахівців», м. Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р. 
13. Ярошенко Т.О., Назаровець С. А. Могилянський протокол: 
рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових 
видань / V Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та 
інновації», присвячена 20-річчю заснування ВД «Академперіодика», м. Киів, 28 
травня 2015 р. 
14. Ярошенко Т.О. Організація та управління електронними ресурсами в 
сучасній бібліотеці / Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека ХХІ 
століття: перспективи та інновації», КНУКіМ, м. Київ, 23 квітня 2015 р. 
 
Міжнародних – 17 
1. Борисова Т.О. Навчальні плани з професійної підготовки майбутніх 
археологів: протиріччя між змістом та реаліями життя / XIV Міжнародна науково-
практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», 
Товариство Конфліктологів України, Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Права 
людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в 
НаУКМА, Міжуніверситетська мережа кафедр ЮНЕСКО та їхніх партнерів 
«Культура миру через комунікацію», Центр дослідження конфліктів та психоаналізу 
НаУКМА, м. Київ, 20 лютого 2015 р. 
2. Борисова Т.О. Досвід впровадження інституційного репозитарію в 
НаУКМА / ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в 
цифрову епоху», м. Київ, 10-12 березня 2015 р. 
3. Борисова Т.О. Ліцензійні електронні ресурси віддаленого доступу: 
досвід управління/ ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 
комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 10-12 березня 2015 р. 
4. Назаровець С.А.  Інституційний репозитарій у мотоциклі з коляскою / 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову 
епоху», м. Київ, 10-12 березня 2015 р. 
5. Назаровець С.А. Як підвищити цитованість наукових робіт? / 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову 
епоху», м. Київ, 10-12 березня 2015 р. 
6. Назаровець С. А. Рост влияния альтметрикс: новые возможности для 
вузовских библиотек / 15 Міжнародна науково-практична конференція 
«Менеджмент вузівських бібліотек», м. Мінськ, Білорусь, 22-23 вересня 2015 р. 
7. Назаровець С. А. Квартильний підхід до проблеми стимулювання 
публікаційної активності українських науковців / Міжнародний науково-практичний 
семінар «Університетська бібліотека в системі міжнародних відносин: значення, 
досвід, можливості» («University library in international relations: the values, 
experiences, opportunities»), 19 листопада 2015 р. м. Київ. 
8. Рябець І.В. Суперечність між американською та британською 
освітніми парадигмами професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадкістю / 
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: 
теорія та методика», Товариство Конфліктологів України, Міжнародна кафедра 
ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між 
народами» в НаУКМА, Міжуніверситетська мережа кафедр ЮНЕСКО та їхніх 
партнерів «Культура миру через комунікацію», Центр дослідження конфліктів та 
психоаналізу НаУКМА, м. Київ, 20 лютого 2015 р. 
9. Сидорчук Т.М.Автографи українських письменників в бібліотечній та 
архівній колекціях наукової бібліотеки НаУКМА: проблеми та досвід оцифрування / 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову 
епоху», м. Київ, 10-12 березня 2015 р. 
10. Федорів М. Л. Librarian as Teacher: Attending to students’ writing 
needs (Бібліотекар як учитель: назустріч потребам студентів з розвитку письма) / ХХ 
Міжнародна конференція TESOL «TESOL Ukraine: New Vistats of Research and 
Teaching», університет ім. Богдана Хмельницького., м. Черкаси, 29-30 квітня 2015 р. 
11. Чуканова С.О. Суперечність між понятійно-категоріальним апаратом 
дисципліни «бібліотекознавство» та навчальної дисципліни «інформологія» на 
сучасному етапі розвитку ВНЗ України / XIV Міжнародна науково-практична 
конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», Товариство 
Конфліктологів України, Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Права людини, мир, 
демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА, 
Міжуніверситетська мережа кафедр ЮНЕСКО та їхніх партнерів «Культура миру 
через комунікацію», Центр дослідження конфліктів та психоаналізу НаУКМА, 
м. Київ, 20 лютого2015 р. 
12. Чуканова С. О. Вплив реформування системи бібліотечної освіти на 
професійну діяльність бібліотечних працівників у США / ІІ міжнародна науково-
практична конференція (м. Львів). Львівський Національний університет імені Івана 
Франка, факультет Міжнародних відносин, центр американських студій «Сполучені 
Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство», 
м. Львів, 15 травня 2015 р. 
13. Чуканова С. О. Значення інформаційної культури та інформаційної 
грамотності у професійній підготовці майбутніх бібліотекарів та інформологів у 
ВНЗ США / I міжнародна науково-практична конференція «Освітній процес і 
трансформація сучасного українського суспільства», НаУКМА, Академія сучасної 
освіти, м. Київ, 17 квітня 2015 р. 
14. Чуканова С.О. Значення інформаційної грамотності для професійної 
підготовки бібліотечних фахівців у ВНЗ США / III міжнародна науково-методична 
конференція з медіаосвіти і медіа грамотності, м. Київ, 16-17 квітня 2015 р. 
15. Чуканова С.О. Компетентнісний підхід – основна вимога до освітніх 
професійних стандартів магістерских програм із бібліотекознавста та інформології у 
ВНЗ США / IІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
вищої професійної освіти», НАУ, м. Київ, 19 березня 2015 р. 
16. Ярошенко Т.О. Відкритий доступ до інформації: зелений шлях / ІІІ 
Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову 
епоху», м. Київ, 10-12 березня 2015 р. 
Ярошенко Т.О. Науковий журнал: перші 350 років. Що далі? / ІІІ Міжнародна 
науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 
10-12 березня 2015 р. 
 
Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА та про Наукову 
бібліотеку НаУКМА. 
ПОКАЖЧИКИ 
1. Елеонора Соловей : біобібліогр. покажч. / [уклад. Е. С. Соловей, 
бібліогр. ред. Т. О. Патрушева, вступ. ст. В. Є. Панченко] ; НаУКМА, Наукова 
бібліотека. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 56 с. – (Серія : «Вчені НаУКМА»). 
Повний текст 
 
Наукові статті : 
У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань 
України) 
1. Назаровець С. А. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт 
молодих українських науковців / Назаровець С. А. // Вісник Книжкової палати 
України. – 2015. – № 2. – С. 24-28. Електронна версія. 
2. Сидорчук Т. Автографи українських письменників у бібліотечній та 
архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету «Києво-
Могилянська академія» / Т. Сидорчук // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 23-
28. Електронна версія. 
3. Ярошенко Т. О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної 
бібліотечної освіти / Ярошенко Т., Сербін О. // Вісник Книжкової палати України. – 
2015. – № 2. – С. 12-15. Електронна версія.  
4.  Ярошенко Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору 
дослідників, видавців, бібліотекарів / Тетяна Ярошенко, Тетяна Борисова // Вісник 
Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 44-49. Електронна версія 
В інших виданнях України: 
1. «Могилянський протокол»: рекомендації щодо вдосконалення 
редакційних політик українських наукових видань / С. А. Назаровець, Т. О. 
Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2015. – № 11. – 
С. 56-59. Електронна версія. 
2. Сидорчук Т.М. Матеріали з історії української церкви в архівних 
фондах Національного університету «Києво-Могилянська академія» : зміст, склад, 
видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / 
[упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. 
музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 517-526. Електронна 
версія. 
3. Сидорчук, Таїсія Михайлівна, Архівний фонд Якима Яреми : 
джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема – вчений і воїн : 
збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. 
– Львів : [б. в.], 2015. – С. 136-144. Електронна версія. 
4. Чуканова С.О. Педагогічні умови запровадження інноваційних 
педагогічних технологій при підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та 
інформології (на прикладі ВНЗ США) / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Психолого-
педагогічний практикум : [методичний посібник / Андрейчева А. О., Голубєва М. О., 
Жарук І. В. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. 
акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – Ч. 2. – С. 75-82. Електронна версія 
5. Чуканова С.О. Значення інформаційної грамотності для професійної 
підготовки бібліотечних фахівців у ВНЗ США / Світлана Чуканова // Збірник статей 
ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: 
міжнародний досвід та українські перспективи», Київ, 16-17 квіт. 2015 р. – Київ : [б. 
в.], 2015. – С. 313-320. Електронна версія. 
6. Ярошенко Т.О. Привітання голови благодійної організації «Українське 
Фулбрайтівське коло» Тетяни Ярошенко / Тетяна Ярошенко // Будуємо нову Україну 
: збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем’янчук О., 
Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська 
академія», 2015. – С. 8-10. Електронна версія. 
7. Ярошенко Т.О. Управління складністю в університетському 
середовищі : контексти прийняття рішень за Cynefin / Ярошенко Тетяна 
Олександрівна // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., 
м. Київ / [редкол.: Дем’янчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. – Київ : 
Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 117-120. Електронна версія. 
 
У журналах, індексованих наукометричною базою даних Scopus:  
1. Yaroshenko T. Libraries and Catalogs in Ukraine: The Way to Understand 
the Past and Build the Future / Tetyana Yaroshenko & Iryna Bankovska // Cataloging & 
Classification Quarterly. – 2015. – Vol. 53, Issue 3-4 : Special Issue: Reshaping the 
Library Catalog: Selected Papers from the International Conference FSR2014 (Rome, 
February 27–28, 2014). – P. 430-452. Електронна версія. 
2. Chukanova S. Comparing American and Ukrainian Library and Information 
Science Education / Svitlana Chukanova. // Slavic & East European information resources. 
– 2015. – Vol. 16. – P. 199-210. Електронна версія. 
Публікації про Наукову бібліотеку НаУКМА. 
1. Гривінський Р. Реальності, які не перетинаються : книголюби – про те, 
які канали є дружніми до української книжки : [комент.: К. Сігова, дир-ра вид-ва 
«Дух і Літера», канд. філос. наук, Д. Лазуткіна, поета, тележурналіста, Т. Ярошенко, 
канд. істор. наук, віце-президента із наук. роботи та інформатизації НаУКМА, 1995-
2015 – дир-ра Наук. б-ки НаУКМА, І. Славінської, журналістки Гром. радіо] / Роман 
Гривінський // День. – 2015. – 22-23 трав. (№ 87-88). – С. 18. 
2. Дзюбенко-Мейс Н. Наталя Дзюбенко-Мейс : «Джеймс попереджав: 
доля світу вирішується в Україні, тут віють історичні вітри» : [інтерв’ю з 
письменницею, журналістом Наталією Дзюбенко-Мейс] / спілкувався Богдан 
Залізняк // Слово Просвіти. – 2015. – 1-14 січ. (ч. 1). – С. 14-15. 
3. Поет, прозаїк, журналіст, вдова видатного дослідника Голодомору, 
викладача кафедри політології НаУКМА (в роках 1995-2004) Джеймса Мейса, 
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